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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, Io de margo. 
Los corraspousalss en Mal i l la de 
los periódicos de esta, Corte, dicen 
que la kabila de Benisacar, hizo fue-
go contra dos lanchas pescadoras 
españolas . 
Con este motivo part ic ipó el co-
mandante general de la plaza y 
campo de Meli l la al hermano del 
Sultán de Marruecos, que aun se 
halla entre las kabilas vecinas á 
Melilla, que s in embargo de las ne 
gociaciones pendientes entre E s p a -
ña y Marruecos, procederá al cas 
tigo de la agres ión, s i los culpables 
&o parecen en un plazo perentorio. 
Se oree que hoy c e l e b r a r á n s u ú l 
tima conferencia el general Martí' 
nez Campos y el Emperador de M a 
rruecos. 
Madrid, Io de marzo. 
Vuelve á repetirse con insisten 
eia que en el p r ó x i m o Consejo de 
Ministros se p lanteará la cr is i s . 
E l Imparclal y E l JL¿b«mí juzgan 
que han fracasado todas las tenta-
tivas de aplazamiento de las cues-
ficnes po l í t i cas , y a ñ a d e n que los 
Ministros Gamazo, L ó p e z D o m í n -
guez y Maura no e s t á n conformes 
con que se difiera el desenlace de 
la czisis. 
Nueva York, Io de marzo. 
Dice un telegrama de Montevideo 
que la fiebre amari l la se presenta 
en Rio Janeiro con caracteres ate-
rradores y que no baja de noventa 
el n ú m e r o de defunciones que oca-
siona diariamente aquella epide-
mia. 
Londres, Io de marzo. 
A consecuencia de una e x p l o s i ó n 
ocurrida en ttna mina de c a r b ó n en 
Ébangai; provinoia do Shang Tung, 
(China) han perecido cuatrocientos 
cincuenta mineros. 
Nueva, Tork, Io de marzo. 
S e g ú n telegrama recibido de Rio 
Janeiro, han empezado las eleccio-
nes para Presidente de la R e p ú b l i c a 
de una manera pacifica, habiendo 
oiusado gran sorpres a el anuncio de 
que el Sr. R u y Barbosa es el candi-
dato. 
X-os elementos que simpatizan con 
iós insurgentes se han abstenida de 
tomar parte en las elecciones. 
P a r í s , Io. de marzo. 
Dice Le Fifjaro que el Conde D a u -
ñay, representante que fué de F r a n -
cia en Copenhague, y el actual agre-
gado militar á la r e p r e s e n t a c i ó n de 
aquella r e p ú b l i c a . Conde de B e a u 
champ, han sido destituidos de los 
cargos que d e s e m p e ñ a b a n , por ha 
berso mezclado indebidamente en 
asuntos que afectan á las relaciones 
p o l í t i c a s entre rusos y franceses, a 
suntos en los cuales figuraba, aun-
que de una manera u n tanto vaga, 
la P r i n c e s a de W a l d e m a r . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, febrero 28, d las 
5 i de la ta/rde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, <í $4.834. 
Descuento p^pel comercial, 60 dnr.» do 4 
ll 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, OOrtiv. (bamineros), 
á$4.87. 
Idem sobre Taris, G0 d[v. (banqueros), & 6 
Trancos 18 i . 
Idem sobre Hamburgro, 00 div. (banqueros), 
& 95}. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114^, ex-Interés. 
Centrffugras, n. 10, pol. 90, <l 8 SilG. 
Regulnr & buen refino, de 2 SilG & 2 15il6. 
Azúcar de miel, de 2 9iie íi 2 l l iIO. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
M mercado, firme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $10.70. 
Hariua Fatent Minnesota, $4.80. 
Londres, febrero 28. 
Azrtcar de remolacba, íí I S i l l i . 
Azúcar centrifuga, pol. 90, & 15i. 
Idem regular refluo, á 12i0. 
Consolidados, & 100t, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por dentó español, ll 68 }, ex-inte-
rés. 
lUn h, febrero 28. 
Renta, 3 por ciento, & 99 francos 80 cls., 
ex-inlcrcs. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
PARA MUESTRA 
ücm objeto de que la opinión pública 
pueda apreciar los grados de exactitud 
que encierran los informes que envían 
nuestros llamados conservadores á Ma-
dr id , y el respeto que les merece la ver-
dad, reproducimos el siguiente despa-
cho telegráfico que encontramos en E l 
Heraldo de Madr id y que fué facilitado 
al colega, según manifiesta, por D . Eu-
genio Antonio Flores: 
l lábana 8 febrero (5 t.) 
So está instruyendo causa criminal, injus-
tamente, por los discursos pronunciados en 
el banquete celebrado en el Gran Teatro de 
Tacóu por los soíiores marqués de Cienfue-
gos y D. Manuel Bomero Rabio, secretario 
del partido de Unión Constitucional, que 
censuraron la conducta política de los se 
ñores ministro de Ultramar y Gobernador 
General do la Isla. 
En aquel banquete hubo brindis entusias-
tas por SS. MM. el Rey y la Reina Regente, 
pronunciados psr los señores marqueses do 
Apezteguía y de Cienfuegos, D. Manuel 
Calvo, D. Mamerto Pulido y D. Francisco 
de los Santos Guzmán. 
El hecho del procesamiento tiene indig-
nada la opinión, que censura duramente al 
Gobierno por este acto. 
Se ha celebrado una gran reunión en Sa-
gua la Grande por elementos Importantes 
del partido de Unión Constitucional, como 
protesta; y se anuncian otras m ás en dife-
rentes puntos de la Isla. 
E l autor dol telegrama, que proba-
blemente es el mismo que anunció por 
el cable la noticia del banquete "en 
honor suyo," tiene, en verdad, pocos 
escrúpulos , porque mucha frescura se 
necesita para asegurar que D . Manuel 
Calvo, D . Mamerto Pulido y D . Fran-
cisco de los Santos G u z m á n pronun-
ciaron brindis entusiastas por SS. M M . 
el Eey y la Reina Eogente, cuando los 
dos primeros no despegaron los labios 
y el úl t imo no se ocupó para nada de 
aquellas Angostas personas. 
¡Líbrenos Dios de suponer falta de 
celo monárquico en ninguno de los tres 
señores citados! Lo tienen y ferviente; 
pero el hecho—natural por otra parte 
—es que no tomaron en sus labios los 
nombres de nuestros Monarcas. 
¿Por qué el que t rasmi t ió el despa-
cho al anunciar que se estaba instru-
yendo causa criminal á los Sres. Per-
tierra y Eomero Rubio, se limitó á de-
cir que "injustamente,'' en vez de tras-
mitir las palabras ya famosas de los 
dos oradores? De ese modo aprec iar ía 
la opinión la procedencia ó improce-
dencia de la causa criminal. 
Pero no faltó quien supliera ese s i -
lencio, y hoy conocidas las demagógi-
cas declaraciones de ios Sres. P t r t ie -
rra y Romero Rubio, las juzga tan 
graves la prensa peninsular, que los 
mismos periódicos revolucionarios las 
declaran incompatibles con el presti-
gio de la Autor idad públ ica y peligro-
sas para la causa de la patria, y hasta 
L a Epoca y E l Tiempo identificados 
con el partido de Unión Constitucio-
nal, no sólo no las aplauden, sino que 
las censuran. 
Afortunadamente para el imperio de 
la verdad, el cable telegráfico y los co-
rreos no son patrimonio de nuestros 
llamados conservadores, y es empresa 
vana y además de vana, pueri l , t ratar 
de causar impresión en los altos cen-
tros oficiales y polí t icos de la Metrópo-
l i , con informes que sobre ser incom-
pletos, adolecen del vicio de no ser 
exactos. 
TERHOHEM. 
Los conservadores ya no saben cómo 
amedrentar á los reaccionarios pobres 
de espír i tu , cxiyo será el reino de los 
cielos asimilistas, con ese malhadado 
proyecto de reforma que por su sola 
enunciación ha tenido el triste privi le-
gio de unir an t ipa t r ió t i camente m á s 
que nunca á cubanos y peninsulares, ba-
jo la bandera española. 
E l Tiempo, clar ín de guerra del Ge-
neral Polavieja, no se para en barras, y 
con previsión que delata su ciencia co-
lonial y su profundo conocimiento de 
la sociedad cubana, se pone en facha, 
increpa al General Calleja por la rea-
par ic ión de los ñáñ igos y aterra á los 
moradores de esta ínsula , vat ic inándo-
les que los ñáñ igos se volverán antro-
pófagos, como en Hay i i . 
iNos asombra la erudición del colega 
madri leño, y tanto nos hace temblar su 
tremebunda predicción, que tentados 
estamos de desertar del campo refor-
mista, acogernos á las tiendas consti-
tucionales (variedad silvelista) y de-
rrocar al General Calleja, que vuelve 
ant ropófagos á l o s ñáñ igos , y al Minis-
t ro Maura, que los creó. 
Como el diario conservador disidente 
siga empleando argumentos m á s ó me-
nos antropófagos , no hay duda de que 
el proyecto de reforma fracasará . 
Ofrecemos el surtido m á s completo en C A S I M I K E S ingleses pa-
i r a la actual e s t a c i ó n y temporada de Coquelin Hadingr. 
| SASTRERIA J¡[ gtem J | 
| 9 2 , A O C r i A R , 9 2 . ( L i GASA BLANCA.) 
N O T A . — L a s ventas a l contado y la s personas no presentadas ga 
í r a n t i z a r á n s u s encargos, 
C 192 - i F 
de mm 
PANTALONES A 2 PESOS. 
alt 4a-26 
HOY Io. 
Giran ftniciííii concierto, en Ja que tomará parte el eminente 
violinista .Tuaulto Manen, niño de 10 años de edad. 
I M i l 8.__19 Acto 19 de E L B A R B E R I L L O D E L A V A P I E S . 
O. L i l X O O. 29 Ilttbanera do Concierto, por Juanito Manén. Sarasate. 
« T i C 0r 19 Acto 29 de E L U A R B E K I L L O D E L A V A P I E S . 
•1 u a o " . " ^ N.-ft'.r .o tu Mi b; do C h o p S por Juai iio Mandn. 
A LA.S 10'—1 A ' ' t " 89 E l j n A l i n K U l L Ú I>E I A V A P I E S . "29 Vapuleado, por Juauito Mauéu. Sarasate. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
C 305 f-Jí) 
NOTA.—El sábado S, beueíicio del eminente TÍO-
linista Juanito Manén, con m variado y escogido pro-
grama. 
OTRA.—El Innes 5, beneficio del primer íenoií 
D. José Tamargo, con una escogida función. 
Tod.) comp'-ador tiene derecho ÍÍ pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
Cada paquete de media libra contienelotro regalo 
do uu hermoso cromito. 
Se (expenden en las principales tienda sde víveres.—UNICOS RECEPTORES; J, BALCELLS Y CA, EN COMANDITA. C 190 alt -a F 
CHO 
es incansable en su sistema. S u actividad en pro del pueblo que tan decididamente le s e ñ a l a como su 
casa predilecta^ es proverbial ^ umversalmente conocida. _ _ 
S u anhelo, su afán, sus insuperables deseos por corresponder á la indiscutible pre íerenc ia He 
que es objeto, lo viene demostrando de día en día con inusitado regocijo y unánime aprobación. 
Toda la Habana, mejor dicho la I s la entera, reconoce en IaA F I I a O S O F I A el establecimiento mode» 
lo de economía y refinado gusto. 
Zftada le importa que haya quien abrigue la ilusoria idea de imitarla. USada, que remeden sus ac-
das y la baratura ejerce le pone íncondicionalmente y por entero á la d i spos ic ión de las discretas 
e l egant í s imas damas cubanas. 
CEFIROS SUIZOS, SÜRAHSINAS FRA1TO 
SUSPIROS CELESTIALES, ABISINIAS TRCff I ^ L E S , 
ORGANDIS DE ALSACIA, MUSELINAS MÜLHUSE 
é infinidad de telas diversas de gran fantasía Jk. 1 0 , 1 2 , 15 , 2 0 , 2 5 I T 3 0 centavos; estos precios no alcanzan ni 
la mitad de su verdadero valor. . . , . -
Nadie como L-A. F I L O S O F I A , para presentar más á tiempo lo mas nuevo, ¡siempre la primera! 
ITadie demás oportunidad. 
Nadie en mejor ocasión. ¡Siempre L A . F I L O S O F I A . ! 
l O L - A J S T I E S ! 
Olanes de hilo puro, preciosísimos estampados i A R E A L ! ¡ A KEliLX*! ¡ A HE A l a vara! nadie venderá olanes de 
tanta bondad á real, nadie, absolutamente nadie, solo L A . F I L O S O F I A - . 
I S I E L D A S I I S I E S I D A S I S E S I D A S I 
E l surtido de sedas, además de ser notablemente extenso, es de lo más escogido que ojos humanos vieron-
A 4 R E A L E S LAS DE 8 Y A 6 R E A L E S LAS DE 12. 
Pidan cuanto quieran, que de todo tiene la casa, SXJI GS-ENEHIS, ¿por qué no decirlo? el establecimiento de te-
jidos má s célebre y popular de las Américas. 
LIZAMA, DIAZ Y C0MP., Ncptimo mímeros 73 y y San Nicolás números y 74. 
c808 
L J k . F I L O S O F I A -
4a-28 
f 
El Sr. D, PMeiÉ Ealiel, 
Ayer tarde regresó de su excurs ión 
á Manzanillo nnestro respetable amigo 
y correligioDario el Sr. D . Prudencio 
Rabell, Presidente accidental de la em-
presa del DIARIO DE LA MARINA y Y i -
cepresidente de la Junta Direct iva del 
Partido Eeformista. A c o m p a ñ a b a al 
Sr. Eabell el Sr. D . Roque Reig, tam 
tjfién distinguido amigo nuestro. 
Faeron á recibirle en la estación ue 
J e sús del Monte, su distinguida fami-
lia, el Excmo. Sr. Conde de la Mortera, 
Jefe de nuestro partido, el Director y 
redactores del DIARIO DE LA MARINA 
y otros amigos particulares y políti-
cos. 
Reiteramos nuestra cordial bienveni-
da al Sr. Rabell, que hacemos extensiva 
al Sr. Reig. 
EN PALACIO 
Hoy, jueves, estuvieron en Pa-acio íi 
recibir ó rdenes del Excmo. Sr. Oapí táu 
General, los señores Jt-fas y oficiales 
Generales y los Primeros Jefes de los 
cuerpos armados. 
PARTIDA. 
Ayer fuimos testigos de la br i l lante 
despedida que se le hizo al Sr. Juez 
Ecles iás t ico de esta Curia y Vicario 
general D . R a m ó n Picabea y Hecau^e, 
que marchó para la Pen ínsu la en el va-
por correo de la Empresa Tra sa t l án t i -
ca Montevideo, en la tarde de ayer. Con 
tal motivo acompañáron le en vaporci 
tos remolcadores hasta fuera del puer-
to muchos de sus amigos, sacerdotes y 
seglares de los más distinguidos. 
Le deseamos un feliz viaje. 
M E R E C I D A DISTINCÍON. 
Con fecha 29 del pasado enero, ha si-
do nombrad o, por S. M . el Rey (q. D .g . ) , 
Caballero Gran Cran Cruz de la dis t in 
guida Orden Americana de Isabel la 
Católica, nuestro apreciable amigo y 
correligionario el I l tmo . Sr. D . Ricardo 
Calderón yPontissi , al que felicitamos 
cordialmente por tan seña lada recom-
pensa. 
BIENVENIDA. 
En el úl t imo vapor correo nacional 
entrado en este puerto, ha llegado á 
esta isla, procedente de la de Puerto 
Rico, el nuevo Presidente de la Audien-
cia terr i tor ial Santiago de Cuba, nues-
t ro distinguido y respetable amigo 
I l tmo . Sr. D . Juan F . Ramos, que des-
e m p e ñ a b a igual cargo ©n el m á s alto 
Tr ibunal de la isla hermana. 
E l Sr. Ramos es un antiguo funciona-
rio de la carrera judic ia l , en la que dis-
fruta de un alto y merecido conrepto 
por sus dotes de rect i tud y competen-
cia, hermanadas con un exquisito trato 
social. 
E l ú l t imo cargo que depempeñó en 
efcta isla el electo Presidente de la A u -
diencia d© Santiago de Cuba fué el de 
presidente de una de las Secciones de 
lo Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Damos al Sr. Ramos la más cordial 
bienvenida. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores A/ / f ía , de Liverpool y escalas 
con 7 pasHjoro.-; WMiñep., <ie Niu-va 
OrK aus con 32, y e! Yumurí , de Nueva 
York con 42. 
LA VIRUELA. 
El Gobernador Civ i l de Pinar del 
Rio, en telegrama de ayer, dice que han 
ocurrido en aquella ciudad dos canos 
de viruela en individuos procedentes 
de la Habana. 
Reunida la Junta de Sanidad, se to-
maron todo género de medidas para 
evitar la p ropagac ión . 
E l Dr. San Pedro se encuentra asis-
tiendo á D . Abelardo Leal N ú ñ e z y a l 
moreno Nicasio Cepero, vecinos de la 
calzada del Monte n ú m s . 151 y 178 res-
pectivamente. 
E l Alcalde Municipal de la Catalina 
ha participado á la Junta Provincial de 
Sanidad, la existencia de un caso de 
epidemia variolosa en el barrio de San 
José , distante un k i lómetro de aquella 
ciudad. 
METALICO. 
Por el vapor correo nacional Monte-
video que salió ayer, miércoles, de este 
puerto para Puerto Rico, Cádiz y Bar-
celona ha exportado el Sr. D . C. Pé rez 
la cantidad de $17.000 en plata nacio-
nal para Barcelona. 
MERCADO MONETARIO. 
Nueva York 23 de febrero de 1894. 
De la acreditada B e v ü t a Económica, 
q ú e publican los Srs. J . M . Ceballos, 
extractamos las siguientes notas rela-
tivas á aquel mercado monetario: 
"Se nota una pequeña mejoría y más 
actividad en el mercado monetario, y 
hay gran demanda de bonos de prime-
ra clase, á precios que van constante 
mente en alza. Los nuevos bonos del 
Gobierno de! 5 pS , se cotizan ya oficial-
mente en la plaza, y se venden de 117g 
á 117f. Hay mayor actividad en el 
movimiento de acciones y han mejora 
do los precios, tanto <le las que pagan 
dividendos como de las que es tán á ba-
jo precio, y siguen solicitadas para la 
especulación. Los certificados del Ame-
rican Sugar Refiuing Co., también han 
participado de la actividad general du-
rante la semana, y han sabido hasta 
80^, después do haber bajado hasta 77J 
á principios de la semana. La plata 
en barras ha tenido una nueva baja y 
se vende á 27^ peniques en Londres y 
á 59fc. por onza eu Nueva York . Dé 
jaso sentir maro ida solicitad por e! di 
ñero ú largo plazo sin diferencia en ION 
1 ¡pos de in terés , que cont inúa de 1 á 
2 p g , á corto plazo, y de 4 á 5 p § á 
plazo largo con ga ran t í a . Hay mayo-
res ofertas en plaza de buenos g i r o s 
comerciales para el descuento, lo cual 
indica una mejoría general en los ne-
gocios y cont inúa sin vaiiauión el tipo 
de descuento de 4 á 6 p § ." 
C A M B I O S 
" f l a n tenido una nueva alza, y los 
tipos es tón ya muy cerca del punto á 
que puede ser beneficiosa la exporta-
ción del oro: se habla de la probabili-
dad de hacer algunos embarques de ese 
metal p róx imamente , pero ninguna con-
trata se ha hecho con ese fin, si bien es 
posible que en la semana próxima se 
exporten algunas partidas, á menos 
que aumenten las ofertas de giros co-
merciales. 
Cotizamos: 
60 d^v. 3 d;v. Cables. 
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EL ?M DE U EMBAJADA 
De S m i r a has ta Su ina de G-elilat. 
( Q U I N T A J O R N A D A . ) 
Desde Smira hasta Suina del Gelilat, v i -
nimos en seis horas. 
T E S . 
Gran surtido de joyas de todas clases, garantizadas, spgiin lo t iene acreditado esta «ntigoa casa. 
Llegaron los brillantes de clase extra en todos tamaños, para las personas de gusto. E u P E R L A S , RU 
B I E S , ZáLFIROS y ESMERALDAS, hay lo mejor de los mercados de Europa. Gran rebaja de precios. A los del 
giro gran descuento tomando en partidas. 
2819 
TOMAS LANCHA, Aguiar 102. Teléfono 968. 
alt 8a-1 
A LOS SASTRE 
L a N u e v a D i a n a . 
(Antes L A 
Pone en conocimiento de todos los S A S T R E S 
D E L A ISEA, que el LUNES, día 5 del corriente 
mes, pondrá á la venta su grandiosa colección de VER-
D A D E R A S M U S E L I N A S , IN-
G L E S A S Y F R A N C E S A S y demás 
artículos que acaba de recibir para la E S T A C I O N 
D E VERANO. 
Bazillais, García y Comp. 
CUBAj T2. 
C 319 4a-l 
F O L L E T I N . 1H 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
K O V E L á i E S C E I T A E N F E A N C E S 
POR 
P A U L M A H A L I N . 
{Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
•e halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
tefiora viuda de Pozo é hijos, Obiepo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¡Ali, señorea! ¡Me hab ía i s como si 
el dinero de la víc t ima hubiera sido en-
contrado entre mis manos! 
—Bueno—le h a b í a n contestado;—no 
faltan medios de hacer desaparecer va-
lores comprometedores. Esos valores 
los habréis escondido en a l g ú n sitio, 
r e se rvándoos sin duda, el i r á cogerlos 
cuando, anunciando vos mismo el cri-
men cometido, os hubiéra is sus t r a ído á 
la acción de la justicia. 
Claudio Perin había vuelto á caer 
aterrado sobre su asiento, mientras el 
jues de ins t rucc ión firmaba el manda-
miento de p r i s ión . 
La misma noche, d e s p u é s de un mi-
nucioso registro operado en su domici-
lio, y á pesar de las súp l icas y de las 
l ág r imas de su, .pobre mujer, loca de 
dolor, el fabricante era inscrito en Ma-
zas. 
A l día siguiente se verificó su pre 
sentació» ' ante' él cadáver de Jacob 
Mayer. 
de la Morgue, con la faz l ív ida , los ojos 
vueltos y la boca abierta. 
Cuando el presunto autor hubo exa-
minado el cadáver con mirada tranqui* 
la y fría, le p r e g u n t ó el magistrado 
que pres id ía aquella fúnebre formali-
dad: 
—¿Pers is t í s en declararos inocente? 
—Pers i s to—respondió tranquilamen-
te el padre de Jacobo y de Ivona. 
E l proceso se in s t ruyó con rapi-
dez. 
Menos de tres meses después do su 
pr is ión , Claudio Perin comparec ía ante 
la Cour d'Assises del Sena. 
Mientras que pasaba en P a r í s lo que 
acabamos de transcribir, s egún la nota 
de la prefectura, entregada por el a-
gente de policía al general Eolando de 
Jouy, este agente, el hijo del acusado, 
se b a t í a en Africa, en las fronteras del 
Sahara. 
Obligada a par t i r repentinamente de 
Constantina, al principio de ju l io , para 
reprimir un movimiento insurreccional 
de ciertas tr ibus del Sur, la columna 
expedicionaria á que per tenec ía su re-
gimiento, iba, después de haber opera-
do felizmente, a volver á sns canto 
nes, cuando en un úl t imo encuentro con 
un p u ñ a d o de insun eLitos, el bravo Ja 
cobo hab í a recibido un balazo en el pe 
cho. 
Las ambulancias le hab í an traspor-
tado al hospital militar de Laghouat. 
All í hab ía estado tres meses entre la 
vida y la muerte. 
Felizmente, el temple de su constitu-
ción y la bondad de su naturaleza, le 
h a b í a n hecho salir victorioso de su lu-
cha con la muerte. 
Y si esta lucha le hab ía quitado mo 
mentaneamente su vigor, no le hab ía 
quitado, en cambio, nada de su ener 
gía. 
Durante tres meses largos, el herido 
no exist ió, por decirlo así , m á s que pa 
ra el dolor ; ninguna noticia de los su 
y os, n ingún eco del pa í s había ido á 
buscarle al lecho en que gemía, sin 
fuerzas y sin ideal, en aquel vi l lorr io, 
en los confines del desierto. 
Lo que no hab í a contribuido poco á 
activar la len t i tud de su convalecencia, 
hab ía sido una carta de su coronel, en 
la cual le anunciaba que estaba pro-
puesto para una cruz. 
A d e m á s se le hab í a concedido una l i -
cencia i l imitada para i r á reponerse á 
Francia, al lado de su familia. 
Provisto de todos los documentos ne-
cesarios, a b a n d o n ó hacia fines de octu-
bre el hospital de Laghouat, para i r d i -
rectamente á Argel . 
Llegó á este punto la v í spe ra del 
día en que el paquebot de las Men-
w:igerías Imperiales deb ía zarpar para 
Tolón. 
Tenía , pues, veinticuatro horas á su 
disposición. 
E n lo que primero pensó nuestro sar-
gento, fué eu comer, Tenía ese apeti* 
El terreno recorrido es una inmensa lla-
nura sin un árbol ni una choza, ni un hom-
bre. 
Presenciamos unos fenómenos de espejis-
mo. Desde tros horas antea de llegar veía 
mos el campamento en las faldas de los pri 
merns montes que hay delante del Atlas 
Nadie se nos apareció para acompañ irnos 
ó para correr la pólvora. La caravana iba 
ahora reducida á sus proporciones natura-
les. 
En el camiuo hallamos una litera en cu-
yo interior venía un moro bien vestido 
Preguntamos quién era el personaje y nos 
coatestaron que se llamaba Sidi Mahouio 1 
BenMaque, shoriffde Wazao. 
Detrás del moro, sobre una muía venía 
una mora el^gatenmente vestida, con la ca-
ra cubierta, lauto que apenas se le velan los 
oj 8. Por lo que veíamos de su cuerpo so 
comprendía que era delgada y esbelta. 
káliila que atravesamos se llama de 
Sidi-U i-AJmt d y el baj.l de ella Muaba. 
Al l'egur el campamento de Suina, cayó 
un gnu izada tremenda. Fuimos á los 
montes próximos y desde allí ya v imo-á 
Marr-'ecoB como una blanca aparición. A-
noobecia y no era posible que se distinguie-
ra la Giralda. 
Oimos misa dentro de una tienda, dicien-
do aquella un Padre franciscano. 
Nos ponemos, en camino para la próxima 
jornada, 'que f̂ erá corta, acompan i " en 
Alcántara y entrando el lunes, temprano, 
en la ciudad Santa de Marruecos. 
Incidente ruidoso. 
En la madrugada del 27 creyóse q e ha 
bía ocurrido un robo en el oatapimento, 
llevándose un caballo que se rLCU[>eió-ile.-i 
pués. 
Prodú.jose con esto una espantosa gritería 
alarmándose) todo el mundo. 
Después de haber croido que se trataba 
de un robo, averiguóse lo sucedido; que 
cinco acémilas do Casablanca quisieron fu 
garse, soltándose y escapando. Cinco ca 
balios fueron en su Bcguimiento. 
L l e g a d a á Marruecos . 
Como esperábamos, la embajada llegó siü 
novedad á la santa ciudad do Marruecos el 
día 29. 
Ha tenido un recibimiento brillantísimo 
aquí nunca visto. 
Salieron á recibirnos, á más distancia que 
de costumbre en ocasiones análogas, les a l -
tos dignatarios, las autoiidades y los per-
sonajes más notables de la población, los 
askaris, los genízaros, la caballería negra y 
la música privada del Sultán, que éste re-
serva para si mismo y no ha salido á espe-
rar á ningón otro embajador. 
Una turba numeroeísiraa y pintoresca 
precedía al embajador, dando gritos de 
bienvenida á Ja embajada. 
Por todas partes se veían jinetes corrien-
do la pólvora, y lujosos estandartes que sa 
ludaban al embajador. 
Gran entusiasmo. 
Ningún incidente notable. 
IT . A T E D E K E C R E O . 
Proct'th-nte «le Cay o Hueso entra en 
puerto, á las 9 i de la mañana d-* boy, 
el yate de recreo americano Ba r r acón 
ta, al mando de su dueño el Capi tán Mr. 
C. D . Lnneland, á quien acompaña su 
familia. La t r i p u l a d ó n se compone de 
15, y el porte de toneladas es de 113. 
VOLUNTARIOS. 
Por la Subinspección del I n s t i t u t o 
se han trasmitido las siguientes dispo-
siciones: 
Ooncediendo la baja á don Manuel 
Gradaille Campos, don J o s é Nadal Ro-
sell, don Luis Oampello Paz, don En-
sebio Oastillo Blanco, don Mateo Puen-
te Garc ía y con ventajas á don Seraf ín 
de Armas y don Tomás Goya Mar t ín . 
Cursando propuesta de cap i t án y 
primer teniente para el sép t imo bata 
llón; de cuatro oficiales para la compa-
ñ ía Tiradores de Cienfuegos; 6 instan-
cia del cap i t án D. Ceferino Rodr íguez 
González que solicita la baja. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en favor de don J o s é González 
Díaz , don J o s é Arencia Acevedo, don 
Braulio Mesa, don Antonio Troadio y 
D . Federico F e r n á n d e z Rosillo. 
Concediendo la baja á los sargentos 
don J o s é Calle y don Manuel Penedo 
García ; con ventaja á don El igió Bella 
Mar t ínez ; y sin ventajas á D . Ricardo 
Gonzáleí: Portal . 
Pase de cuerpo á D . Urbano Gonzá 
lez Laqui l la y don Salvador Cutchet 
Rodón . 
Concediendo seis meses de licencia á 
don S e b a s t i á n B a l b í n Ba lb ín . 
Cursando propuesta de cap i t án y se 
guudo teniente para el segundo bata-
llón de Ligeros; do aumento de pasa 
dores en la Medalla de Constancia de 
los batallones de Guanajay y segundo 
de Matanzas; instancia del primer te-
niente don Oracio Cuervo que pide la 
baja; y la baja a l sargento don J u l i á n 
Garc í a P a d r ó n . 
Aprobando nombramiento de sar-
nto en favor de don Domingo Ca-
madro. 
LOS ANARQUISTAS. 
( P O K T E L E G R A F O ) 
Barcelona 7 (6,20 tarde.) 
Antecedentes. 
Esta tarde han quedado á disposi-
ción del juez mil i tar , Sr. Marzo, los au-
to de las gentes que salen de una enfer-
medad. 
Y además , se sen t ía renacer; el por-
venir lo sonreía con todos sus amores, 
y con una a legr ía llena de confianza, 
esperaba el d í a siguiente. 
A l d ía siguiente par t i r í a , l legaría á 
la patria y allí le esperaban los abrazos 
de sus ancianos padres, las caricias de 
su hermanita, los apretones de manos 
de sus amigos, y llevaba una c i n t a en-
carnada eu el ojal. 
¿Por qué no vaciar un vaso de vino 
de Francia para saludar á toda aquella 
dicha? 
Jacobo Perin en t ró en el café de la 
Perla 
Se sen tó y pidió de almorzar. 
U n sentimiento de bienestar colorea-
ba su enñaquec ido rostro. Se dejaba 
llevar por sus dulces recuerdos y espe-
ranzas. Olfateaba el aire, el sol, el des-
canso, la vida. 
Mientras le sirvieron p rocuró entre-
tenerse en algo. 
Sobre una mesa, á su alcance, h a b í a 
una media docena de periódicos: 
Tomó uno al azar 
En aquella época, las "causas céle-
bres'' uo ten ían la resonancia que hoy 
tienen. 
E l animal clasificado bajo el ró tu lo I 
repórter en la menagerie literaria—ese 
animal lleno d é a legr ía y de movimien-
to, más curioso y más extraordinario 
den veces que el ihnmmony el chim^meéi 
tecedentes remitidos por el gobierno 
c iv i l referentes á los anarquistas Codi-
na, Cerezuela, A r c h » , Beruart , Sabat, 
M i r , R 'pol l , Fru ts , Talaru , Prata, So-
gas, Miral íes, V i l l a r rub i a y Romero, 
sujetos á la ju r i sd icc ión mil i tar . 
Se cree que la sumaria quo m ins-
truye á los citados individuos termina 
r á pronto, y que inmediatamente ¡será 
elevada á pleuario. 
S i n fundamento. 
El dist inguido magistrado Sr. Labe-
rón me asegura que carece de funda-
mento el rumor propalado, según el 
cual se le n o m b r a r á j u e z instructor del 
proceso que se sigue con motivo del 
atentado de que fi.é v íc t ima el sefiór 
L i r r o M. 
El sumario—me dijo—lo lia a ins t ru i -
do y elevado á la Audiencia mi diguo 
compañero Sr, G a r c í a Domenech. 
Confirmando mi anterior telegrama, 
añadió que el expodiente que se lastra-
ye C( n motivo de los recientes «ucesos 
de la cárcel q u e d a r á terminado muy 
pronto.—Pxíente. 
Con fecha de ayer ee han traaladado 
las oficinas del Juzgado de Primera 
Instancia é In s t rucc ión del Dis t r i to del 
Pilar, á caigo del Sr. I>. Fraix-iseo 
Hartado, á la calle del Consulado nú-
mero 97. 
E l Sr. Ministro de Ul t ramar ha tele 
grafiado al Gobierno General para qut^ 
se iuNtcuya con urgencia un expedieute 
de crédi to ¿npletoi io con destino á l«s 
atenciones dtd barco escuela Nauti lns. 
durante seis meses.] 
A las diez y media de la m a ñ a n a del 
próximo sábado , se r e u n i r á eu el Reíd 
Arsenal el Consejo de Guerra que hn 
de ver y fallar la causa instruida con-
tra el paisano Fraucisco G a s t ó n Boyer, 
por robo en los almacenes del Arsenal, 
y cuyo individuo se encuentra en la 
actualidad sufriendo condena en el pre 
8;dio de esta plaza. 
E l Concejal D . Francisco Roig, que 
presidió la corrida de toros efectuada 
el domingo ú l t imo, eu la plaza de la 
calzada do la Infanta, dejó incurso en 
la multa que tenga á bien imponer el 
Gobierno Regional, al empresario dc 
la función, por infracción de los a r t í cu 
los 38, 2 y 70 del Reglamento para las 
corridas de toros. 
Por el Gobierno General se ha die-
! puesto que no procede la revocación 
' del ar t iculo 5o de las Ordenanzas de 
! Farmacia. 
j Ha sido autorizado D . I s idro Muro 
! para desembarcar el c a d á v e r de D . Jo-
sé Miró y Llore t . 
Se ha dispuesto que D . L u í s B . Que 
sada se encargue de la Escuela del Re 
creo, dentro de tercero d ía . 
A l Gobiprno Civ i l de Santa Clara se 
remite ol t í tu lo de Maestra elemental á 
favor de Da Gavina A y a l a y C a s a ñ a s , 
con objeto de que sea entregado á la 
interesada. , 
Por exp i rac ión del contrato social y 
indtuo convenio, queda disuelta la so 
ciedad que giraba en esta plaza bajo 
la r a z ó n d e F . A n d é s y Ca, S. en C , de 
cuya l iqu idac ión se hac-í cargo la nue-
vamente formada, que g i r a r á bajo de-
nominac ión de A n d é s , G a r c í a y Com-
p a ñ í a . S. en C , siendo socios gerentes 
D . Faust ino F . A n d é s y D . Angel Gar-
c ía O t i (MI ant iguo apoderado) y co-
manditario. D . Rosendo Palicio y Fer-
n á n d e z , residente en Luarca (Asturias.) 
D . Juan Mazóu vocal Inspector de 
muelles por la Jun t a Provinc ia l de SA-
nidad, ha comunicado al Sr. Goberna-
dor Regional que en el d í a hoy detuvo 
en la plazoleta de C a b a l l e r í a catorco 
barriles de papas en completo estado 
de ave r í a , correspondientes á los seño-
res L a w t t o n y H8, y que cree deben ser 
arrojados al mar, llenados que sean los 
requisitos de la ley. 
La sociedad mercanti l colectiva que 
giraba eu esta plaza bajo el nombre de 
L. I b á ñ e z y CR, por s e p a r a c i ó n volun-
t a i i a de D . Ange l Cepa, ha sido tran -
formada en la de I b á ñ e z , A l v a r é y C% 
d é l a cual son gerentes D . Luis I b á ñ e z 
Losada, D . Sabas Emil io y D . J o s é de 
A l v a r é y G u t i é r r e z . 
L a nueva sociedad ha conferido po-
der para que la represente en sus ne-
gocios á D . Urbano M a r t í n e z y Mar t í -
nez. 
E l Sr. Pedro G a r c í a nos pa i t i - ipa 
que en el presente mes a b r i r á un esta-
blecimiento de tejidos y novedades, t i -
tulado uLe Granel P a r í s " , situado en la 
calle de Compostela n á m . 51 , esquina 
á Obispo y que g i r a r á bajo su nombre, 
habiendo conferido poder general para 
que lo represente en todos sns negocios 
á D. Luis V á z q u e z . 
Leemos en la Gaceta Mercan t i l é I n -
dustr ial de Barcelona, que la casa Sie-
mens y HaK-ke acaba de construir y 
pon» r á la venta un aparato destinado 
á indicar el n ú m e r o de descargas at-
mosfér icas sufridas por el conductor 
do un pararrayos ú otro cualquiera. Su 
( e u s t r u c c i ó n (S senci l l í s ima, y en una 
caja de hierro fundido se encierra todo 
el mecanismo, qne consiste en una ba-
r ra de hierro dulce que se imanta cuan-
do el rayo e n v í a al conductor su pode-
rosa corriente. L a barra en cues t ión , 
e s t á sujeta por un resorte antagonista, 
y , al paso de la corriente, se desv ía , 
moviendo la aguja de un cuadrante que 
indica el n ú m e r o de descargas. U n tor-
l i i i lo de tope l imi ta el movimiento de la 
^ t t i J L D E D I C A D A 
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ó el armadillo—no hab í a sido aiin dado 
á conocer en las columnas de un perió-
dico. 
E l reporteras en nuestros d í a s un 
verdadero polizonte; en francés se le 
llama moscón 
Tan luego como se l ia cometido un 
crimen de alguna importancia, se pone 
en c a m p a ñ a , inspecciona los sitios, in-
terroga á los testigos, pregunta á los 
magistrados, pone sobre la pista á la 
policía, sigue á los culpables, sostiene 
esto, discute aquello, atruena los oidos 
de sus eolegas, juzga, defiende, conde 
na, absuelve, desde lo alto do sus ocu 
rrencias varias 6 de sus Ecos de P a r í s , 
con la autoridad de un Vidocq, ó de un 
Canler, forrado de nn Debellyme ó de 
un Marcbangy, 
Sus a r t ícu los , á tres sueldos la l ínea , 
hacen la fortuna de los per iódicos y la 
felicidad de sus lectores. 
Estos se muestran encantados de es-
tar en pormenores de si B i l l o i r ba dor 
mido bien en la Oonserger ía , si Moyaux 
ha comido con apetito en la Eoquette y 
de si la v iuda Gras se da polvos de 
arroz en San L á z a r o . 
No sucedía esto hace algunos años . 
E n la infancia de la prensa de noti-
cias, el juzgado y la- prefectura hnbie 
sen enviado á zwnbar, lejos del cadáver 
de las gentes asesinadas, ó de la cabe-
za cortada de los asesinos, á esas mos-
cas judiciales, y era preciso ser una 
M a r í a Lafarge, un Peytel, un Donón 
Qadotóun Praslín, para obtener un 
puesto en otra parte que en Jül Derecho 
ó en la Gaceta de los Ir ibunales. 
Justamente este ú l t imo per iód ico fué 
el que cogió Jacobo Perin. 
Apenas hubo ojeado con mirada va-
ga la primera p á g i n a de aquel diario, 
cuando su fisonomía se descompuso ho-
rriblemente. 
He a q u í el t í t u l o del a r t í cu lo quo 
acababa de ver, a r t í cu lo que ocupaba 
el lugar preferente de aquella p á g i n a : 
OOUR D ' A S S I S E S B E L S E N A 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR BRESSON. 
Proceso de Claudio P e r i n . 
Ases inato seguido de robo. 
Estupefacto, petrificado, el sargento 
creyó soñar . 
—¡Vamos!—pensój— son mis ojos que 
me e n g a ñ a n Es la fiebre de esta 
maldita herida, que se me sube al ce-
rebro Es la luz, es el ruido, á los 
cuales yo no estoy habituado, que me 
turban la vista y me embrollan las 
ideas.' 
Se frotó fuertemente los p á r p a d o s 
con el r evés de su mano. 
D e s p u é s , fijándose en la Gaceta ds 
los Tribunales, volvió á leer en voz 
alta el t i tulo fatal, doletreándolo, co-
mo si quisiera hacerle entrar, no me-
nos que por los ojos, por los oídos y la 
imaginación. 
Después , cogiéndose l a frente en» 
tre las manos, m u r m u r ó : 
—¡Dios mío! ÍES que me vuelvo 
loco? 
barra, y la sensibilidad del aparato es-
tá arreglada de modo que, para fun-
cioaar, exige una corriente raomenta 
Den, cuya intensidad mínima no baje de 
250 amperes. E l mecanismo está mon-
tado en la misma tapa de la caja, lo que 
facilita mucho su división. 
En cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 52 d$ los Estatutos del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, y de lo 
acordado por el Consejo de Gobierno 
de dicho Hanco en sesión del día 27 del 
pasado mes, se convoca á los accionis-
tas para la Junta general ordinaria que 
deberá efectuarse el día 30 del presente 
á las doce de su mañana, en la Sala de 
Sesiones del Establecimiento, sita en la 
casa número 81 de la calle de Aguiar; 
advh tiendo que solo se permit i rá la en-
trada en dicha Sala á los accionistas, 
que con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 80 del lleglamento, presenten la 
papeleta de asistencia á la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretar ía 
del Banco desde el día 22 del actual en 
adelante. 
Desde el expresado día 22, también 
en adelante, de 1 á 3 de la tarde y con 
arreglo al artículo SI del Eeglamento, 
se satisfarán en las dependencias del 
Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los accionistas facultados para 
asistir á las Juntas generales. 
La Sociedad de Beneficencia de Soco-
rros Mutuos de la Habana, avisa que 
teniéndose que proceder á la limpieza 
do las bóvedas números 3 y 4 del mau-
soleo que dicha Sociedad posee en el 
Cementerio do Colón, solicita á los fa-
miliares é interesados en la conserva-
ción de los restos de D . Cárlos Zubiza-
n eta, D. Diego Saaven y D . Francisco 
Eoyero, para si quieren recogerlos ó 
presenciar el acto de su traslación á los 
osarios. Igual aviso se les da á los inte-
resados al cadáver de D . Manuel Ace-
bal que por equivocación fué inhumado 
en la bóveda número 3. Del d ía y hora 
en que tendrá lagar el acto, pueden en-
terarse en la Secretaría de dicha Socie-
dad, Concordia 111, de 11 á 12 del día. 
CORREO" NACIONAL. 
D a n . 
A primera hora de la mañana entregaron 
ajer a! Sr. Moret, ya descifrados, dos telo-
gramas del general Martínez Campos, traí-
dos A Tánger por el vapor Mogador. 
Están dichos telegramas fechados en Ma-
rrakesh los días 4 y 5 del actual. 
Antes de las once sé trasladó el ministro 
interino do Estado á casa del Sr. Sagasta 
para darle cuenta de lo que decía el general 
Martínez Campos, y á la hora de costumbre 
el jefe del gobierno marchó á Palacio, cele-
brando con S. M. la Reina una conferencia 
de cerca de dos horas. 
Llamó extraordinariamente la atención 
de los periodistas que aguardaban en Pala-
cio la salida del Sr. Sagasta el hecho de que 
llamaran a la cámara de la Reina al señor 
Morot, quien se encontraba en su despacho 
del ministerio, y se apresuró á subir á la 
regia estancia provisto de varios papelee. 
Cuando el Sr. Sagasta fué interrogado 
déspués por los periodistas respecto del 
contenido do los telegramas del general 
Martínez Campos, contestó: 
—En estos telegramas el general Martí-
nez Campos manifiesta que han surgido al-
gunas pequeñas dificultades, y para orillar-
las consulta al gobierno lo que debe hacer. 
De todo esto hemos dado cuenta á S. M., y 
siendo urgente evacuar las consultas que 
hace el embajador, esta tarde nos reuniré 
mes en Consejo para acordar y remitir hoy 
mismo la respuesta. 
* 
A las siete y media acabó la deliberación 
de los ministros. 
El primero que salió de la Presidencia 
fué el señor Moret, y al bajar las escaleras 
dijo: 
—Hoy es noche de FálstafJ. Los demás 
ministros pueden decirlos á ustedes muchas 
cosas. 
m 
Y se metió eu el coche. 
Los señores Puigcerver, Capdepón, Mau-
ra, López Domínguez y Pasquín, que ealie 
ron luego, dijeron á una: 
—El ministro de Estado es el que puede 
decirles á ustedes cosas del Consejo. 
Procuramos después ampliar nuestros in-
formes y aunque el resultado no fuese muy 
satiafactorio, dada la naturcleza especial de 
una negociación diplomática, alguna impre-
sión pudimos conseguir. 
L O S ASUNTOS D E n i A U R U F C O S . 
La consulta parece que abraza varios ex-
tremos, unos que han surgido por la inicia 
Liva de El Garnit y otros que ha provisto 
nuestro embajador. 
Sobro este punto guardaron los ministros 
grandísima reserva, y sin quo respondamos 
do la exactitud de nuestro informe, no 
creemos estar muy distantos de la verdad 
al decir que los puntos sometidos al gobier-
no versan sobre el concepto do la indemni 
zación y la forma en que deba hacerse cfec-
liva, y no decimos quo también respecto á 
la cuantía de olla, porque en este punto 
tiene nuestro embajador instrucciones bas-
tante completas y facultad para resolver 
según los casos. 
El concepto de la indemnización varía 
bastante, según se considere, como do 
guerra ó simplemente de daños y perjui-
cios. 
Día 12 
No estaba ayer decidido que hoy se reú-
nan los ministros en la Presidencia para 
celebrar Consejo, según manifestó el Sr. Sa-
gasta. Lo hacía depender de que Uogue an-
tes á Tánger el transporte Legaepi con nue-
vas noticias de Marruecos; en dicha pobla-
ción se esperaba que llegase anoche ó osta 
maña temprano, pero el gobierno no tiene 
noticias seguras sobro el particular. 
Algún ministro creía anoche que hoy se 
celebraría Consejo, aun cuando no llegasen 
á liompo las noticias que se esperan, para 
ocuparse en otros asuntos que estos días 
han preocupado la atención pública. 
Conociendo la manera especial de ser del 
Sr. Sagasta, seguramente que á nadie ex-
trañará que el Consejo se aplace, como ya 
vieno aplazándose muchos días, hasta el 
punto do que ol Sr. Sagasta so consideró en 
el caso de anunciar ante la reina fechas 
probables de convocatoria de las Cortes, 
sin que de esto se hubiera tratado antes en 
Consejo de ministros. 
Ya sea hoy el Consejo ó en uno de los días 
próximos, se considera indudable que ya 
con motivo del reglamento do los vinos, de 
los auxilios que puedan darse á las Empre-
sas de ferrocarriles, de los asuntos do Cuba 
é del programa parlamentario del gobierno, 
se planteará la cuestión política; porque si 
algo significa en el orden político el aplaza-
miento á que el Sr. Sagasta apeló ou el an-
terior Consejo, cuando so inició la cuestión 
de los vinos, es que las cosas siguen como 
estaban desde hace días y el no haberse 
desvanecido, ni suavizado siquiera las difi-
cultades quo han surgido en el gobierno, 
equivale á que el Sr. Sagasta no ha podido 
evitar que esas mismas dificultades ae pon-
gan de manifiesto en la primera ocasión que 
se presente. 
—Pasado mañaña es esperado en Madrid 
el Sr. Romero Robledo. 
Sus amigos desean hablarle pronto para 
decidir si al fin se publica Él Nacional, 
pues en los últimos días so ha notado que 
había menor intt-rés en crear el nuevo ór-
gano del partido conservador quo antos do 
marchar á Antequera ol citado oxministro, 
y hasta ha llegado á decirse que so desisto 
de dicha empresa. 
— El Ministro do Gracia y JuHticla tiene 
el propósito de no someter la reforma penal 
contra el anarquismo hasta que falten po 
coa días para abrir las Cortes. 
El proyecto so desarrollará sobre las ba-
ses ya conocidas, comprendiendo desde el 
delito mas grave que pueda cometer el 
anarquismo hasta la estimación de ser cir-
cunstancia agravante en cualquier otra de-
lincuencia la de pertenecer el procesado á 
sociedades anarquistas, que se considera-
rán ilícitas. 
SUCESOS. 
F U E G O E N M A D R U G A 
A las dos de la madrugada de hoy se de-
claró fuego en una casa de madera do la 
callo de Dolores número 8, do D. M"desto 
Arencibia, quemándose varias habitaciones 
de madera. 
El incendio quedó extinguido á las pocas 
horas. 
El bombero del Comercio D. Faustino 
Gil Ca pizo, sufrió lesiones y quemaduras de 
segundo grado en ambos brazos; á causa 
do haber hecho explosión uno de los oxtin-
guidores químicos que estaba cargando. 
S U I C I D I O . 
A las ocho do la mañana de hoy ha pues-
to fin á sus días disparándose un tiro do re-
volver en la tetilla izquierda cuyo proyectil 
le atravesó el corazóo, D. Antonio Lamas 
Leones, vecino y dueño do la bodega sita 
en la Calzada del Corro núm 713. 
El Juez de primera instancia Sr. Tui ral-
bas, á cuyo Juzgado corresponde el conocí 
mieuto del suceso, se constituyó en el sitio 
de la ocurrencia, habiéndose hecho eargo 
de una carta que para ól había dejado es 
ciita el suicida. 
El Sr. Lamas Leones tuvo ayer un dis 
gusto por causa de una fianza. 
F R A C T U R A S . 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros Municipales fué asistido D. Martín Mo 
ra y Piter, vecino de la casa número 17 de 
la calie del Sol, de la fractura do j a uctaya, 
novena y décima costilla, lado izquierdo. 
El estado del paciente fué calificado de grave. 
—Don Carlos Beusel y Díaz, vecino do la 
calle do Estóvez número 76, fué asistido en 
la Estación Sanitaria de loa Bomberos Mu-
nicipales do la fractura completa de la se-
gunda falanje de los dedos tercero y cuarto 
del pió izquierdo, la cual ae causó casual-
mente al caerle encima un pedazo de plo-
mo. 
D E T E N I D O S 
A la voz de ¡ataja! fueron detenidos por 
la pareja do Orden Público números 346 y 
303, Tes menores conocidos dos de ellos 
I respectivamente por Lechuza y E l Tuerto, 
' los cuales fueron ncuandos por D. Juan R i -
va^ y Almagro do habt-rle hurtado trea to-
mos de una obra sobre la guerra del Riff. 
C l HOWiADOS 
Los celadores de los barrios de Marte y 
Tcoón, detuviorou á doa o rculados. 
a u i i T o 
D. Santiago Molina, vecino da la caaa 
número 56 de la calle de Marqués González, 
participó á la pareja dé Orden Público nú-
meros 127 y 135, que en au domicilio se ha-
bía cometido un hurto. Dada cuenta de lo 
manifestado al celador de Pueblo Nuevo y 
practicado un reconocimiento minuciof o en 
la casa por el citado celador, fe vino en co-
necimiento deque había hurtado un par do 
pulseras de oro y una onza del mismo me-
tal, sospechándose que sea el autor un in-
dividuo blanco de la minina vecindad. 
K O » 0 . 
En la carboneria de D. Antonio Gonzá-
lez López., situada en la callo 9 número 68, 
en el Vedado, se ha cometido uu robo de 
284 centenes, tres mil trescientos pesos pla-
ta, once doblones y tres opeados. Cuando so 
cometió el robo, se hallaba solo en la car-
bonería el dependiente D. Manuel López y 
López, quien manifestó que tres negros se 
habían presentado pidiéndole un real de 
caibón; y al ir á despacharles lo agarraron 
por los brazos, amenazándole uno de ellos 
con un cuchillo y empujándolo hastii el pa 
tio, donde lo amarraron á un horcón. 
El dinero robado so lullaba en una car-
peta, en la quo habla, además, $1 en mono-
da Filipina y diez ó doce pesos en medios y 
realea americanos agujereados que dejaron. 
El dueño del establecimiento manifestó 
quo esta era la tercera vez que ha sido ro-
bado. El hecho ocurrió ayer por la mañana. 
L E S I O N E S G R A V E S 
En la casa do socorros de la 3a demarca-
ción, fué aaictido el asiático Antonio Apen 
do varias lesiones, una de ellas grave, en 
distintas partes del cuerpo, las cuales se 
infirió casualmsnt.) al caerse de la barbacoa 
al patio de su casa. 
C R I M E N E N B A R A C O A 
Con este epígafe publica L a Bandera E s -
pañola de Santiago de Cuba, lo que sigue 
•'Con noticias la fuerza do laGuu-dia 
Civil del puesto do Baracoa, de quo hacía 
como tres años había desaparecí lo un sol-
dado rebajado que se hallaba trabajando en 
la casa de I) Pedro Coutin, vecino del ba-
rrio do Nibujon, de la damarcacíón de este 
puesto, procedió cl primer teniente D. Ra-
fael Garcia á practicar las averiguaciones 
C U A R T A R E M E S A . 
P r í n c i p e d e O t a l e 
Los LAVABO S que tinto interés han despertado por tu 
ele§fasicia? s u a p M o a c i ó n práct ica y lo reducido 
de su precie, 
LOS HEMOS PUESTO A L A VENTA, 
£¡1 tamaño número 1, 40 centímetros, á 
f f $9 f 2, ' 3 y y á 
9 9 9 y 99 3, á 
9 9 99 99 4, SO f f á 
Y constan: Del mueble en meple, con tohallero; una palangana con 
báltula de tronce; una jabonera; una cepillera; una esponjera; un frasco. 





5 LA SECCI 
LA CASA QUE MAS Í5ARATO V E N D E E N E l i MUNDO. 
ü 321 r - I V M z j 
CE BICICLETAS PARA SEÑORITA 
L O B vencedores en todas las carreras de niños, 
del domingo, usaban nuestras bicicletas. 
C 307 alt 2d-27 2a-27 
Esta es una bicicleta íina, inglesa, ligera, go-
ma maciza, y vale en fábrica $100. 
Aprovechen la o c a s i ó n , que la cantidad es li-
mitada. 
L O S AMERICANOS. 
MURALLA, 79. 
Se sirvió un vaso de agua y lo bebió 
de un trago 
En seguida, cogió de nuevo el perió-
dico, con un movimiento impetuoso, y , 
con las sienes empapadas por el sudor 
y los dedos crispados, devoró con avi-
dez, procurando dominar las terribles 
impresiones que le causaba lo siguien-
te: 
A medida que se acerca el desenla-
ce de esta d ramá t i ca causa, el público 
parece interesarse más en ella, y aun-
que el resultado d é l o s debates no sea 
dudoso para nadie, el todo P a r í s , curio-
so de estas solemnidades y deseoso de 
estas emociones, se sienta á las puer-
tas del Palacio de Justicia, mucho an-
tes de la bora seña lada para la aper-
tura de la Audiencia, en la cual no se 
entra, como en los d ías anteriores, sino 
con billetes de favor, dados por el pre-
sidente. 
"Estos billetes han sido solicitados 
con un in terés sin igual. M á s de mi l 
quinientas peticiones se han hecho, se-
gún se nos asegura, al indicado señor 
presidente. Las proporciones del local 
no han permitido acceder á la mayor 
parte de estas peticiones. A s í es que la 
B t ñ o r i t a I de la Opera y la señori-
ta Z ,del F rancés , se encontraban 
ayer en el número de los espectadores 
no privilegiados. 
"Desde las ocho de la mañana , un 
ciento de personas formaban la cola ev 
la galería que conduce al t i ibunal . 
"A Jas nueve, esta cola se prolongaba 
hasta la sala de los Pasos Perdidos y 
apenas basta un cordón de municipales 
para contenerla. 
" A las nueve y media se abren las 
puertas. 
"La audiencia da principios á diez, 
" D e t r á s del t r ibunal hay una fila de 
sillones ocupados por muchas notabili-
dades de todo género. Entre ellas cita-
remos: el secretario general del minis-
terio de Justicia; los embajadores de 
Eusia, de E s p a ñ a y de Inglaterra; va 
rios consejeros de Estado; varias emi-
nencias del foro; muchos académicos, el 
doctor Velpeau, el tenor Fraschini, Emi-
lio Augier, Edmond About , quien ten-
drá , según se dice, el honor de ser re-
cibido este atoño en las fiestas de Oom-
piegne, y el joven y ya célebre autor 
de l /a dama de las Camelias de Diana 
de Lys y del Demi-Monde. 
"Úu enjambre de mujeres hermosas, 
ocupa el banco que les ha sido reser-
vado en el recinto interior, l í o s indican 
á la embajadora de Austr ia , notable 
como siempre por su toilette del mejor 
gusto; á la princesa de S ; á la seño-
ra de P , cuyo hotel de los Campos 
Elíseos y las mar avilas que en él se en-
cierran, han suministrado largo tiempo 
á los revisteros de los salones materia 
en que ocuparse, y, por últ imo, algunas 
estrellas de nuestras principalos es-
cenas l ír icas y de nuestro cuerpo de 
baile. 
" E l acusa lo entra en el salón. 
"Qonseryt* la tranquilidad, que no le 
ha abandonado desde el comienzo d é l o s 
debates. 
"Con paso firmo y seguro sube á su 
banco. La fatiga de tres largas audien-
cias no ha alterado en lo más mínimo 
su fisonomía, cuya serenidad y nobleza 
protestan contra el crimen que se le 
imputa. Saluda cortesmente al t r ibu-
nal, al jurado y á la concurrencia, y se 
sienta tranquilamente entre los dos 
guardias encargados de su custodia. 
Después se inclina hacia el foro y cam-
bia algunas palabras con su abogado. 
" E n nuestro suplemento de ayer, ha-
brán visto nuestros lectores la elocuen-
te acusación del fiscal y la brillante de-
fensa del abogado señor Dumontel. 
"Los dos discutieron con calor. 
"Deymes, el presidente, in terrogó al 
acusado: 
—"Perin—le dijo—¿tenéis algo que 
decir después de lo que acabáis de oir? 
—"Nada; que soy inocente, señor pre 
sidente. 
—"Esta es la contestación que ha 
dado, á todas las preguntas difíciles 
que le han hecho durante las audien-
cias de los tres d ías anteriores. 
" E l presidente: 
—"Han terminado los debates. 
"Después de un resúmen, qne no dn-
r a m é n o s de dos horas, y en el oüal el 
honorable presidente da pruebas de la 
mayor imparcialidad, el jurado se reti 
ra á deliberar. 
" A u n que siguiendo la costumbre, ha 
habido suspensión de audiencia a me-
dio día, nadie ha pensado en salir. 
"Acaloradas conversaciones se han 
entablado por todos lados. 
"Todo el mundo conviene en que el 
fabricante de muebles pocas probabili-
dades de escaparse de la pena de ca-
pital . 
"Entre tanto llega la noche. Los ugie-
res han encendido las l ámparas . Suena 
la campanilla 
"Losjurados vuelven á ocupar sus 
puestos. La sala se constituye en se-
sión. Hay profundo silencio. 
" E l presidente toma la palabra y 
dice: 
—"Señor presidente del jurado, tened 
la bondad de decirlos el resultado de 
vuestra deliberación. 
" E l presidente del jurado se pone en 
pié, y colocando la mano sobre el pe-
cho: 
—"Per mi honor y par mi concien-
cia, ante Dios y ante los hombres, la 
declaración del jurado es: á todas las 
preguntas, por unanimidad: él acu-
sado es culpable. 
"Aunque ya previsto este veredicto, 
no deja de causar en el auditorio pro-
fundo emoción. 
" E l acusado está pál ido. Se d á lec-
tura á la declaración del jurado. E l fis-
cal formula sus conclusiones. E l defen-
sor hace algunas observaciones con voz 
ahogada, acerca de la aplicación de la 
pena. E n seguida, después de haber 
del caso resultando: que el soldado del Ba-
tallón de la Unión Javier G-arcia San Pedro, 
había recibirlo orden para presentarse ñ, su 
CUH) po en dicha ciudad de Baracoa alobie • 
to de recibir la licencia absoluta por cum-
plido. 
Pidió el soldado el arreglo de sus jornales 
al referido D. Pedro Contín, pero éste al 
parecer se disgustó é indigna'lo lodió muer-
te y luego lo enterró en una cueva sita en 
la finca de su propiedad llamada Noquara-
je, en la cual y como consecuencia del reco-
nocimiento practicado, han sido hallados 
algunos restos consistentes en varias inuoli s 
y un colmillo, no encontrándose más del.iuo 
á U fácil desyparición do los mismos, toda 
vez que fueron sacados y colocados en un 
saco el quo dijó entre unas piedras en la 
aludida cueva el paisano Felipe Guerra por 
mandato de D. Podro Comin, quien según 
las déciaraoiones tomadas aparece si r el 
presunto autor del asesina to, cuyo Bnjetoen 
unión del criado llamado Tomás Martinéz 
han eido detenidos el dia 17 y con las pri-
mcrus diligencias remitidos a! Sr. Juez • de 
Instrucción de aquella ciudad." 
P R E G U N T A S DISCRETAS. 
—¿Quie res tener la piel s u a v » 
Como la p l u m a de un ave? 
Para «alio, s ó l o te impongo 
XJna dulce c o n d i c i ó n . 
—¿"ST c u á l es. s e ñ o r Checongo? 
—Que uses desde hoy el JABOS 
I)E LOS P R I N C I P E S D E L CONGO. 
Pignatelly. 
Dgsiíü Se Mifiría fina 
M i ü M U N H 
S O R T E O 1466. 
70 
Vtndiilo la mitad del billete en la Colecturía y 
Casa de Cambio L A P R I M E R A D E MOJíSERKA-
T E , de Valero Uercbe, 
Obispo entre Beruezay Monserrale. 
267S 6a 21 
pm É mi 
(ienerai Tn^nt lán t l^ 
D E 
•3a]c can t ia to poatai cex» s i <Stabt«' no 
Para Feracrcs «í!rscf.o> 
hermoso j rápido »»p( 
;cbrp »i di.1) 8 marzo 
rancéi 
S A I N T G E R M A I N 
0.ii PI S-AS SliUON. 
Tíriíat WIHJ ••«CTicidas COL cMtmfluknSMi (U^otM 
para UMaS lap stadadea importanlría án Wtqnaih 
Loa ¿afiom mjd&dot j raiMUw ntafwdtffc 
•ie* »«t>1s¿ti* '•r-'n.: per wts llt>ea. 
>f -.r*'--.- •• ^ir?!!! .An.&reara t ime c \ 
3G50 l id .-24 r<VU24 
i i r T f i f l C t 
T T7\ / ^ U R T I S , H I J O , A F I N A D O R Y , J D j , Vycompt sitor de pianos, d é l a '«moga 
fábrica de G AVIÍAU, ParU: "e haca oar^o de nom-
p.isicionea por dlfluiiUosaa «¡ae sean, giriiiit zando. 
Calle de la ámiatad n. 90. : Imaiéu Tel fon , Hó7. 
2437 15a-2IF 2."-3S ind-23 
Eh V I E R N E S . 2. A LÁ8 8 D E L A M A Ñ A N A , [ se dirí U ni'.- a al Sagrado Corazón «le Jesún, por ! 
el R. P Royo j habrá p ática, eu la Pa' ro uia do ', 
Monseirate Se suplica la abistencia á las hanaunas y : 
demás fieles — E l Cura j la Camarera. 
2780 2J íu 1 
S A N R A F A E L 000, 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
0 2̂ 2 8i-28' 
pw\N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio C a l -
IjTvet , TeniBiite- Rev 37, e^tre Compo»t«la y H a -
ba-a Se sirven éstas á todas pantos con muoha llm-
pieia y mejor coinlimentarWn; en esta oasa se r a t ík 
todos loa oías y ti la raarchai.t9 no le gusta alguno_de 
los platop, jamás ae le vuelven á mandar. Loa precioa 
siempro reílucitlc-s, arreglados á la situación. Anto-
nio Calvef. 2701 4a-27 4d-a8 
T>OR E N F E R M E D A D D E S U D U E Ñ O ao T e n -
i de una acr^diuda casa de moda» en muy buen 
punto y bas ante productiva: en Aguacate <14: In-
formarán .-asa de Amado Pérez. 
2005 W-aS 4a-a8 
Por eucoutrarse enfermo su dueSio, aa vende en 
proporción una sombrerería hituada. en uno de loe 
mejores puntos delal l ibana: bástente acreditada, y 
que sus gattos no exceden de dos pesos diario», pera 
más ponutnores v trato del negocio en Apodaca 1, á 
tod^s horas del dia. 2737 4-28 d-a 
CAJA8 SíE I I I E K R O 
Romanas, básculas y toda clase de pesas, las oom-
peníí Maitorell, Jlanrique 141, entro B-trellay Rei -
na. Vende pesas para toda claao de balanzaa. 
2011 8»-28 . 
O n í e n a n z s de c o n s t r u e c t ó n . 
Con nctaa y aclaraciones. Precio, 1 peso plata. Loi 
pedido.-, acompañando el importé, al AdmmUtrador 
da E l Viu ivc ip i " . Am rgnra 32. 2706 4-27 . 
HOTEL 
•ANTA F E 
D E L A 
i b a oe mmm i HIJOS 
SANTA FE, ISLA DE PINOS 
Est ñfjpacio^o hote l , montada con 
tocias las com ulidaflos necesarias en 
el mejor punto de esa Is la , se abre al 
servicio pi íbl ico eu esta temporada. 
Esta nueva casa cuenta coa esplén-
didas habitaciones y uu excelente co-
cí u e r o j c a r r m j es para paseos, A", &' 
Precios m u y mód icos . Para más 
informes en jíercad^res número 23, 
choco la t e r í a de (.íamba, y en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de L A S A V I S P A S . 
C 288 a t 4a-33 
Gran aartido de miqaiüas dj) pelar m^dercias, maro* Ribi-i BLe 8. O I"). O , las mejore-i conocidas haa-
ta el dia, (ino en una sola renne los lies tidmeroS pura dfjar el palo del aitu que se quiera: el mecanismo e* 
tan henvillo ooino aMIdo V élégáítte: son las mái ligeras j anavea en cortar, por eso se recomiendan á los bar-
beros > á las madres de familia par í pelar eilas mismas sus h'j'is. Touemos americanas de todos los nómeroa 
y para repelar y recorlár la barba; tunibieu para tusar caballos, do dos forma-1, todas superiores y níquelar-
d'is y llevan inuf.lle de repuesto: ¡c réudsá por separado de to us l n piezas (iue componen las máqninaa que 
expende e ta CBS. y se componen y afl̂ au todos los sistemas « u general 
L e Pogonotome en estuchas con doa y tieto hojas, que tp.n Burpréudéote rcsu'tado está dando para afei-
tarte uno mismo con protitud y [isrifooción, sin ei menor riesgo de cortursc, stí uea sin espt-jo y por primera 
vez 
Gran turtido de tijeras para burb.-ros, sastre , de costura, da bordar, para uñas, de cirugía y para todos 
los u os en geneiN.!. 
Navajas de afeitar en estu hea y aip él, las hay superiores y de to los precios; corta-plumas y cuchllloa 
de nonti.', tenemos míls de 20ii modelos á cual más banito. 
Surtido de < havetas de tabaquero y z ipat •rn; cuchillos de cochia y carnicero de todas formaa, v lodo 
garantizado de l i mejor calidad, C -;MO ya lo t-ene baatalnte acredlt ido cl taller do afilar, niquelar y depósito 
ae cuchillería d i \ . nibia y Herttmno, Galiano 130, frente á la Plaza del Vapor. 
2523 4d-23 4-24 
y las numerosas enfermedades de los 
B H O K T Q X J I O S , PULMONES y L A R I N O - E 
RAQUITISMO, ANEMIA, ESCROFULAS, 
Tienen un probado, excelente y maravil loso medio de cnraciiín se-
guro con la 
CREOSOTADA DE R A B E L L 
En todas las Boticas y Droguerías 
C 289 alt ña-22 10d-23 F 
AGUACATE 136, ENTRE SOL Y MURALLA 
T E L E F O N O N , 14 "ST 1,172, 
Esta Agencia de pompa* fánebres, quo no tier.e ri /al en la Isla, que es hoy de la propiedad de D. F r i n -
cisco Valverdo, el que ha hecho grandes desembolsos para montarlo á la altura en que hoy ae encuentra, 
pudiendo atender al pedido más exigonte, como lo puo le comprobar el que quiera visitar su hermoso eat«-
bleoimienlo qne reúne las mejores condiciones. 
Recibe órdenes: E n su escritorio Aguacate 136; Muralla 69, cerería, y 
en sn depósito Estóvez 23. C 267 alt 13-a yd-16 F 
consultado con sus asesores, el presi-
dente pronuncia la sentencia siguiente: 
"Considerando que resulta de la de-
claración de los señores jurados, que 
el llamado Claudio Perin, ebabista en 
Paria, calle del Faubourg Saint-Antoi-
ne, se ha hecho culpable de homicidio 
voluntario en la persona de Daniel Ja-
cob Mayer, negociante igualmente en 
P a r í s , con las circunstancias agravan-
tes de que este homicidio ha sido co-
metido con premedi tación y alevosía y 
precedido, seguido, ó acompañado, de 
robo: 
"Oido el ministerio público en sus 
conclusiones y la defensa en sus obser-
vaciones. 
L a sala: 
"Aplicando al acusado el ar t ículo 
302 del Código Penal, condena al cita-
do Claudio Perin á la pena de muerte. 
" U n extremecimier to prolongado se 
apoderó de la concurrencia. 
" A l mismo tiemiu) se oyó un grito 
desgarrador 
"Era la esposa del condenado, que 
había querido asistir á esta audiencia 
suprema, y que al oir la terrible sen-
tencia, cayó en los brazos de los que la 
rodeaban presa de un violento ataque 
de nervios 
"Los agentes de la autoridad la sa-
caron del salón. 
"Claudio Perin no se ha inmutado. 
Su cara conserva una serenidad inmu-
table. E l Presidente le dice: 
"Acusado, tenéis tres dias para enta-
blar el recurso do casación. 
"Luego dir igiéndose a los guardias 
exclama: 
—"Guardias, llevaos á ese hombre. 
"Este parece ex t r año á todo lo que 
le interesa tan vivamente. Sus ojos per-
manecen clavados, por decirlo asi, en 
el Santo Cristo que se destaca pál ido 
de las colgaduras negras por encima 
del tr ibunal. Uno de los guardias le co-
jo por el brazo: 
—"Vamos, seguidme. 
"Claudio Perin responde en voz baja: 
—"Dispensadme, amigo mío, miraba 
al Salvador y me consolaba." 
E l sargento hab ía leido todo esto có-
mo se traga un veneno. 
E l periódico se escapó de nuevo de 
sus manos. 
Las venas de su frente se hincharon 
azulándose y su cara se puso de color 
ptirpura; t r a t ó de quitarse la corbata 
con el furor del hombre que se siente 
ahogar. 
Todo daba vueltas á su alrededor. 
Se levantó y dió algunos pasos, g i -
rando sobre sí mismo como si estuviera 
ébrio. 
D e s p u é s cayo al suelo como una ma-
sa inerte. 
[Oowttomvrá,) 
MOSCH Y BABA. 
( C U E N T O . ) 
Mosch y Baba (el Viejo y la Vieja), 
as í , sencilainente, los llamaban. E ran 
t an viejos, qne ya nadie sab ía sus nom-
bres. Eran el Mosoh y la Baba los dos 
de m á s edad de las tierras de nuestro 
gran poeta Alexandre Mircesci. 
E l , en otro tiempo, h a b í a sido posti-
l lón, célebre post i l lón, por cierto. E n 
su larga vida, h a b í a reunido una for-
tuna, doscientos francos, y después de 
haber casado en un pueblo lejano, al 
único hijo que tenía , él, por su parte, 
contrajo segundas nupcias con una mu-
jer que no ten ía más que una hija tíni-
ca, casada en otro pueblo. 
H a c í a mucho tiempo que v iv ían jun-
tos, y estaban tan envejecidos que, 
á medida que el tiempo pasaba, m om-
poqueñecínn más y más , como si se 
•avellanaran. 
Con frecuencia se les ve ía en la lla-
nura de Mircesci atravesar el bosque: 
de spués sentarse al pié de un árbol , 
muy cerca el uno del otro, y durante 
muchas horas gozar juntos del hermo 
so d ía , la mitad del tiempo hablando y 
dormitando la otra mitad. Se h a b í a n 
construido la m á s p e q u e ñ a y la m á s 
baja de las causacas; t e n í a n un par de 
bueyes pequeños , del t a m a ñ o de un hu-
i r o mediano, y un caballito que no te-
n ía m á s alzada que un perro. Y dicho-
sos y satisfechos ve ían pasar los d ías . 
Una vez estuvo á punto de ocurrirle 
una desgracia al viqjo: le h a b í a n encar-
gado la guarda de unos gansos, dió un 
paso en falso y cayó á un arroyuelo. 
Conservaba t ambién muchos recuer 
dos de la historia del pa í s . 
Coeonu VassiU (Sr. Vas s íü ) , le decía 
á menudo á Alexandr i , he conducido 
on coche fuera del pais á mas de un 
pr ínc ipe y á mas de un ministro. 
Este era un modo de comprender y ex 
presar la fragilidad de todas las cosas 
Ten ía muchos celos de su mujerj no 
la dejaba mirar á nadie, n i hablar con 
nadie. 
Con gran disgusto suyo, un joven 
rondaba continuamente por las cerca-
n ías de su casita. 
—¿Qué tiene que hacer a q u í ese? 4K0 
le da ve rgüanza?—dec ía el anciano 
muy exasperado, hasta que al fin des-
cubrió que el g a l á n v e n í a x)or una j o 
ven hermosa, hya de uno de sus veci 
no. 
» • 
Ea medio de la paz de su vida, un 
día, el viejo vino á casa del propietario 
de las tierras. 
—¡Goconu Vassil i (señor Vassili) , nos 
queremos divorciar. 
—Pero qué cOsas se te ocurren. ¿Has 
r e g a ñ a d o con t u vieja? ¡Qué idea te ha 
dado, pues de todos modos, poco tiem 
po os queda de estar juntos! 
—Eso es, precisamente, Oocuuu Vas-
s i l i . 
Hemos pensado que nos quedan po-
cos d ías de vida, que cada uno de no 
sotros tiene un hijo, y que después de 
nuestra muerte, se d i s p u t a r á n la heren 
da. 
Para que esto no ocurra, queremos 
separarnos antes. 
Xada fué bastante para hacer vaci 
lar á los viejos en su resolución, y sin 
demora la pusieron en prác t ica . Los 
200 francos, en monedas de oro, fueron 
colocados en pequeños montones, y el 
viejo sacaba alternativamente una mo 
neda para él y otra para su vieja, d i -
oieudoí " ¡Una para t í , una para mí! 
A í n a , para t í , una para mí!" hasta que 
v: óo quedó ninguna. U n cogín para 
ella, otro para él; una alfombra para 
ella, otra para él. 
Le dió la yunta de bueyecitoa, y se 
quedó con la jaca y el carricoche, y 
después fueron á la hos te r ía para des-
pedirse de la gente. All í estuvieron 
muy rodeados, y se b r indó por su salud 
Quería» tener a legr ía y sin embargo 
lloraban. 
A fin de que nadie les guardara ren-
cor, pidieron pe rdón á todos. 
Por ú l t imo, se pufuerou en marcha y 
bajaron hafita el puente del Ltíreth. 
All í , t odav í a f»e pararon instante, se 
abrazaron, lloraron y después cada uno 
uno siguió su camino, el uno á la dere-
cha el otro á la izquierda 
Suele ser m á s fácil ejecutar una gran 
resolución, que soportar sus conse-
cuencias. E l viejo se ap lanó de t a l 
modo, que al poco tiempo no era sino 
sombra de lo que ha b í a sido. Cuando 
le preguntaban, que t a l estaba, decía: 
—¡ Me es completamente imposible 
dormir, porque ya no siento su há l i to 
en mi cuello! 
Erraba como alma en pena, buscan 
do siempre algo que no podía encon-
trar. 
Ocho días después le trajeron la no 
t ic ia de que la Baba estaba muy enfer 
roa. 
Sin pararse un momento, enganchó 
su jaca en el carricoche y se fué lo m á s 
de prisa que pudo; pero cuando llegó á 
la aldea, donde ella se h a b í a retirado, 
sacaban justamente su a t a ú d . 
Sin decir una palabra acompañó á la 
muerta, as is t ió al entierro sin exhalar 
una queja. 
Terminado és te , volvió directamen-
te á su casa, y se acostó . 
A l amanecer del d í a siguiente esta-
ba muerto. 
Ahora la casita estaba en t a l estado 
de ruina, que sólo se ve de ella el en-
cañado y la paja que la techan. 
Pero Alexandrino no permite que la 
toquen. 
CARMEN SILVA. 
F O L L E T I N . 
ADRAIAM LECOÜVEEÜR. 
Drama cu 5 actos, do Scribo y Legonvé. 
R E P A R T O 
Michonnet, M . Coquelin. 
Maurice de Saxe, M. Volny. 
Prince de BOUÍIIOD, M . Chameroy. 
L'Abbé de Chazeuil, M. Deroy. 
Quinault, M. Maury. 
Poyson, M . Kamy. 
L'Avertisseur, M . Chambly. 
Un valet, M. Nicolini. 
Adrienne Lecouvreur, Mme. Jane Ilading. 
Princese de Bouillon, Mme. Patry. 
Athenais, M . Barety. 
Mlle. Dagenville, Mme. Duluc. 
Mlle. Jouvonot, Mme. Simonson. 
La Baronne, Mme. Dauvillo. 
La Marquise, Mlle. Dalba. 
Femme de chambre, Mlle, Villiers. 
El drama de Legouvé y Scribe escogido 
por la reputada actriz de la Compañía del 
Sr. Coquelin, Srita. Janne Hading, para 
B U beneñcio, es sobradamente conocido del 
público de la Habana, que lo ha visto re-
presentar por las más notables actrices na-
cionales y extranjeras que han desfilado 
por la escena de nuestros coliseos, dejando 
todas algún recuerdo grato de su interpre-
tación. Séanos lícito recordar que de to-
das las representaciones de esa producción 
que hemos visto, ninguna ba sido tan nota-
ble como la que en 1870 ofreció la compa-
ñía del Sr. Arjona (D. Joaquín). De todos 
aquellos actores, Teodora Lamadrid, Ra-
fael Calvo, Joaquín Arjona, Juan López 
Benetti y Enrique Arjona, no pertenecen 
ya á esto mundo; pero el recuerdo de su 
talento, de sus facultades, do su indiscuti-
ble valer no se ha borrado de la memoria 
do los que los vimos representar. 
Adriwta Lecouvreur, drama, está Inspi-
rado en la vida do la famosa actriz de este 
nombro. 
T A C O N . — Compañía dramát'ca francesa fie C c -
Q U E L I N - H A D I N O.— £ a joie falt peur, de Delfi-
11» G&j.— Griugoirc, de Teodoro de Banville. 
Dos obras igualmente bellas y de d i 
fereute género , con la adición de dos 
monólogos por Coquelin, constituye 
ron la función de anoche. De ella pue 
de decirse con propiedad que fué "no 
che de Coquelin", porque el trabajo y 
la gloria fueron todos del incompara 
ble actor. E l drama de Delfina Gay 
de Girardin , Miedo d una alegría, es un 
cuadro delicado y tierno, en que se po-
nen en juego todos los sentimientos 
dulces que agitan el corazón humano: 
la madre desolada, la prometida que 
sin ceñir los azahares ciibrese con las 
tocas de la viudez, la hermana amoro-
sa, el buen amigo, el fiel criado; todos 
sufren y l loran por la muerte de un jo-
ven para quien ofrecía sus encantos el 
porvenir. Pero de todas las manifesta-
ciones dolorosas del car iño, ninguna 
tan bella y conmovedora como la de 
aquel viejo criado ISToel, de cuya in-
te rpre tac ión se encargó Coquelin, 
Los que recuerdan á D . J o a q u í n A r -
jona en E l Tío Tarar i ra tienen algu 
na reminiscencia de lo que fué Coque-
l in en Koel; menos viejo, pues con tan-
ta naturalidad, irreprochable de ver-
dad, sentimiento y naturalidad. Po-
cos triunfos como el suyo, en cada una 
de las situaciones que mueven al sim-
pá t ico personaje, desde que l lora al j o 
ven travieso y bien querido, muerto en 
un naufragio, hasta que después do 
alentar la esperanza de volverlo á ver, 
lo encuentra y no lo mata la alegría , 
ocul tándolo parr preparar la sorpresa 
do su salvación á toda su familia, sin 
que la violencia del encuentro les cause 
daño . Bel l ís ima era la figura de aquel 
octogenario, todo amor, car iño y abne 
gación; y bel l ís ima y delicada t ambién 
la de Blanca, interpretada por la Srita. 
Duluc, que cada d ía es m á s celebrada y 
aplaudida por el púb l i co por su exqui 
sita delicadeza y talento d ramát i co . 
E n Oringoirc compar t ió la gloria del 
tr iunfo el gran actor francés con la se 
ñor i t a Hading. A q u e l poeta vagabundo, 
de feo semblante y pobres vestidos, que 
flagela con sus versos a l rey y los no-
bles y no tiene que comer, y aquella 
hermosa y soñadora doncella cuyo ideal 
no lo constituye el hombre de corazón 
endurecido, sino el valiente y sensible 
caballero, fueron admirablemente Com-
prendidos por Coquelin y la Hading. 
En sus respectivas escenas estuvieron 
felicísimos ambos artistas, escuchando 
estruendosos aplausos. 
E l famoso actor Salvini lo ha dicho, 
y en estas columnas se ha repetido: re-
citando monólogos, no tiene r iva l en el 
mundo Coquelin. D e s p u é s de osta, ¿pa-
ra q u é elogiarlo en los dos que consti-
tuyeron el broche de oro de la fanción 
de anoclní? 
Para la de hoy, el beneficio de Jenue 
Hading, con Adrienne Lecouvreur. L a 
gran artista de nuestros d ías rinde t r i -
buto de admirac ión y car iño á la gran 
artista francesa del siglo pasado, po 
niendo de relieve su s impát ica figura, 
su talento, su abnegac ión y su desdi 
chada muerte en los d ías r i sueños de 
la juventud. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
ALBISU.—Anoche ha revivido en el 
teatro del Sr. Azcue la antigua eos 
tumbre del sa ínete , con la sola diferen-
cia que este se colocaba antes al final 
de la represen tac ión , para borrar de los 
corazones sensibles las impresiones do 
lorosas que hubiesen podido dejar aque 
líos espeluznantes dramotes, y el de 
anoche se colocó en el intermedio del 
1? al 2? acto del Barberillo, que como 
todos saben, cuando hace llorar es de.... 
risa. 
Pues bien, es el caso que á la conclu-
sión del primer acto, se p resen tó en la 
escena la Sra. Yidaurreta a c o m p a ñ a d a 
del Sr. Cogorza, á cantar el bellísimo 
zortzico que este inteligente profesor 
le hab í a compuesto y dedicado. 
P a s ó el zortzico entre aplausos, y vo l 
vió la beneficiada, seguida entonces de 
dos señores ,uno con bandurria y otro con 
guitarra, para hacernos oír, t a l como 
se h a b í a anunciado, algunas canciones 
guajiras. Desgraciadamente al comen-
zar los acompañadores el indispensable 
pasacalle, lo tomaron tan alto, tan su-
mamente alto, que la Sra. Vidaurreta 
dijo su primera décima al lá por las nu-
bes. Quiso enmendar, y la repi tó Sobaja, 
con peor resultado aún . Entonces co-
menzó á dar señales de su justo enojo, 
y á demostrar, con algunos ademanes 
y palabras sueltas, la imposibilidad de 
continuar en aquel tono; y ellos, los a-
compañan tes , á buscar el modo de salir 
del inesperado aprieto. 
A todas estas, y con tantas pruebas 
y repruebas, el tiempo se perd ía , y el 
público que prontamente se impacienta, 
comenzó á moverse de un lado para 
otro, á murmurar, á sisear, y á reír , 
hasta que, por fia, pareció el tono y 
can tó la beuefmada algo parecido, poco 
parecido, al canto de nuestros guajiros. 
Porque n i la voz de la Sra. Vidaurreta 
se presta á ello, n i el acento que le impri-
mió es el que tienen esas sencillas, pero 
muy dulces cantilenas. E n fin, aquello 
fué un desastre. Por fortuna se trataba 
de un beneficio, y las flores que de an-
temano se h a b í a n preparado cayeron 
en la escena; pero cayeron mal, porque 
flores sin aplausos son flores marchitas. 
Temeroso de presenciar a l g ú u o t r o 
percance como el que acababa de ocu-
r r i r , me re t i ré á casa. Ignoro cómo se-
gui r ía el resto de la función. 
¡Y luego se d i rá que los espectáculos 
teatrales son, no solo út i les , sino abso-
lutamente necesarios al pueblo, para 




La Princesa de Bouillón está enamorada 
del joven pretendiente al trono de Curlandia , 
Mauricio de Sajonia, quien á su vez ama 
en secreto, y es correspondido ardorosa-
mente por ella, á Adriana. La Princesa 
recibe los homenajes del Abate¡¡de Chazeuil, 
que la galantea inútilmente y al mismo 
tiempo ayuda en sus trabajos químicos al 
Príncipe de Bouillón, admirador, como su 
esposa, del talento de la Duclós, rival de 
Adriana. El Príncipe recibe para su aná-
lisis una caja que tiene la propiedad de en-
venenar por el olor á quien aspire una flor, 
un pañuelo, cualquier objeto que se guarde 
en ella. 
Aunque las preferencias de la Princesa 
están por la Duclós, ha invitado á Adriana 
para una fiesta que se efectuará el día si 
guíente. Con esa fiesta quiere hacer un 
mal tercio á la Condesa de Noailles. 
La llegada á Paris de Mauricio de Sajo-
nía, que viene en busca de recursos para 
sostenerse en el trono, despierta la curiosi-
dad general. Mauricio refiere sus aventu-
ras y esperanzas, y la Princesa le ofrece a-
yudarle en su empresa. Le da una cita pa-
ra una casa que su marido ha regalado á la 
Duclós, y se extraña que sea ella jsu pri-
mera visita, cuando lleva en el ojal de su 
levita un precioso ramito de flores. ¿De 
quién procede? Según Mauricio, de una jar-
dinera que se lo regaló. A su vez, se lo re-
gala á la Princesa. 
Esta, cuando se marcha el presunto mo-
narca, recomienda al Abate que le averi-
güe quién es la mujer por él amada; y el 
Abate, para lograr su objeto, acude al ma-
rido, que le ofrece decírselo, porque la D u -
clós lo sabe y se lo preguntará. 
ACTO SEGUNDO. 
Michonnet, el representante de la Compa-
ñía que ocupa el teatro de la Comedia y el 
más adicto amigo de Adriana, se ve asedia-
do por cómicos de ambos sexos, que lejpi-
den diversas cosas. Con objeto do satisfa-
cer su curiosidad, llegan allí también el A-
Imte de Cft^euil y el Príncipe do Buillén, ^ 
AJEDREZ. 
(Colnrona dirigida por A. C . Vázquez.) 
La camimña con Mr. F. J . Lee. 
El gran match alternativo, cu el Club de 
Ajedrez de la Habana. 
PARTIDA X I . 
Febrero 23 de 1894. 
Defensa F r a n c e s a . 
B L A N C A S . 
(Mr. F. J. Lee.) 
1— t M R 
2— P 4 D ( i ) 
3— C D 3 A (2) 
4— A 5 C R (3) 
5— A x C (4) 
6— C R 3 A (5) 
7— P 5 R 
8— P 3 T D 
9— A 3 D 
10— C R 2 D (9) 
11— P X P 
12— D 4 C (10) 
13— P 4 A 
14— C R 3 C 
15— P 4 T R 
1G-P 5 T R 
17— 0 O O 
18— ü 3 A 
19— P 4 G 
20— P X F 
21— T X T 
22— T 1 T 
23— P 5 C 
Posición al verificar las negras la j u -
gada 23. 
NEO-HAS.—(Sr . De l Monte) 
N E G R A S . 
(Sr. E. Del Monte) 
1— P 3 R 
2— P 4 D 
3— C R 3 A 
4— A 2 R 
5— A X A 
6— C D 3 A (6) 
7— A 2 R 
8— P 3 T D (7) 
9— C 1 C? (8) 
1 0 - P 4 A D 
1 1 - A x P 
12 -P 3 C R 
13— C 3 A 
14— A 3 C (11) 
15— C 2 R 
16— R 2 D 
17— R 2 A 
18— A 2 D 
19— A 3 A 
20— P T X P 
21— D x T 
22— D 2 C 




B L A N C A S . — ( M r . Lee . ) 
24-C D 4 R 
2 5 - D 3 T 
2G-C R 2 D 
2 7 - T 2 T (13) 
2 8 - C D 0 A 
29- -D 7 T 
30 - T X D 
31— A X P C 
32— A X P 
33— P 6 C 
31—AxC 
35— A 4 R 
36— C RX A 
37— C R 6 D 
38— T 8 T «|» 
39— C R 8 A ^ 
40— T X T (16) 
23— P 5 Dí (12) 
24— C 4 A 
25— T 1 D 
26— C 6 R 
27— A 2 T (14) 
28— A 3 O? (15) 
20—DXD 
30- C 7C 
31— C x P 
32— R 1 C 
3 3 - C X P 
3 4 - T 1 A R 
3 5 - A X A 
36— T 1 A D 
37— T 2 A 
28—R 2 T 
39—T X e 
Se rindió. 
Adriana entra, estudiando su papo), y el 
Príncipe, con su compañero, va á saludar á 
la Duelos, después do elogiar á l a actriz. 
Michonnet aspira á ser societaire de la 
Comedia Francesa: nadie como Adriana, su 
excelente amiga, lo podría lograr, pero no 
so atreve á pedírselo, y monos eso día, en 
que la actriz parece do mal humor, ¿üuál 
os la causa? Que está enamorada. La joven 
refiere A Michonnet cómo se enamoró: el 
objeto de su cariño, que nació de un rasgo 
do valor en defensa suya, es Mauciciode Sa 
jonia, quo llega en los momentos en que el 
viejo representante se aleja, reiterándole su 
amor. Mauricio quiero aprender á decía 
mar, y Adriana lo ofrece onseñario á decir 
loe versos, retirándose por un camino y 
Mauricio por otro. 
Continúan sus interrogatorios, hasta la 
facha inútiles, ol Príucipa y el Abato. El 
Príncipe ha leido un billete en (¡uo dan una 
cita misterioaa á Mauricio, ñrmada por la 
Duclós, y so propone ir con el Abate á sor-
prender á los presuntos amantes. 
Michonnet vuelvo á la escena, ansioso de 
conocer el resultado do la obra quo repre 
sonta Adriana, y queda tranquilo y orgullo 
so cuando escucha el rumor debs aplausos. 
Mauricio viene contrariado por ia cita qne 
le da la Duclós, á nombro de la Princesa, y 
á la que no quiere asistir, porque á ia mis-
ma hora lo ha citado Adriana; y no oncon 
trando quién le avise á lajoveu las causas de 
su falta, escriba su disculpa en un pergami-
no que deja sobre la m a m . 
El Príncipe y el Abate convidan á algu-
nas actrices á una cena en la casa ea que 
debe efectuarse la cita do Muurioio, á ñn 
de causar un gran escándalo. 
ACTO TERCERO. 
La Princesa espera impaciente on la quin-
ta de la Duclós á Mauricio de Sajonia. Fue-
de perdonarse una infidelidad, que á menu-
do no depende de uno; pero una í'aíta de 
política^ nunca. 
Mauricio explica las causas de su tardan-
za. A l salir de la comedia, advirtió que erar 
seguido de dos hombres, á los que quiso 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
(1) El ataque actualmente de moda, es 
D 2 R, como lo hizo Mr. Pollock contra 
Halpern, en el Torneo efectuado en A-
gosto de 1893 en TJie Staten Island, y co-
mo lo realizó de una manera invariable el 
gran Tchigorin, en su reciente match de 
San Petersburgo, en contra dol Dr. Ta-
rrasch. 
(2) Este movimiento—dice Gossip (en 
The Chess Playefs Manual) del cual no se 
habló en el Handbook, ni en el Praxis, ha 
estado muy en boga en los últimos años, 
Fuó adoptado con buen suceso por Herr 
Steinitz, en el Gran Torneo Internacional 
de Viena, de 1873, y también por Mr. 
Blackburne, en el Torneo de Londres de 
1869. Tiene sin duda el mérito de dar al 
juego mayor vivacidad que la continuación 
moderna de P X P . Steinitz empleó por 
vez primera contra Mr. Hanham, en una 
sesión de juegos simultáneos, verificada en 
Octubre de 1890, en el Manhattan Chess 
Club, la jugada: 3--C D 2 D; jugada que 
después fué inttoducida en la práctica y 
analizada prolijamente por el Sr. Tarrasch, 
como el mejor tercer movimiento de las pie-
zas blancas, para proseguir el ataque con-
tra la defensa de que hacemos mérito. Pue-
de consultarse la página 149, vol V I I de 
The International Chess Magazine. 
(3) Mecanismo muy favorecido por An-
derssen, Englisch y Rosenthal. 
En el Congreso de Viena, de 1873, Stei-
nitz prefirió, contra Meitner, P 5 R. 
Nosotros creemos que en la presente aper-
tura, la mejor continuación, de las piezas 
blancas es: 4—P x P, según lo practicaron 
en 1880 en el Congreso de Brunswick, Zu-
kertort y otros profesores, en consulta con-
tra Schwarz y sus aliados. M. Tchigorin 
jugó P 5 R en la 3a partida de su match 
con Mr. Gunsberg, efectuada en la Habana 
el 5 de Enero de 1890, perdiendo el juego á 
los 46 movimientos. 
(4) Jugada muy del agrado del eminen 
te profesor de Breslau, Herr Anderssen, se 
gún advertencia de Tlie Chess Playeas 
Chronicle, de Londres, y conocida después 
con el nombre do Variación Mackensic 
desde que ol malogrado maestro e s c o c é s 
adoptó dicho plan en la segunda parti-
da de su match con Max-Judd, en Febrero 
do 1881. 
(5) En el Torneo de Londres de 1883, 
Mr. Bird jugó contra Mr. Masón, P 5 R. 
La jugada del texto nos parece recomen-
dable. 
(6) Es probable que el Sn Del Monte 
no hubiese enrocado en este momento, te-
miendo quizás que las blancas le hubieran 
planteado ol muy terrible ataque de Della 
Rosa y de Fritz, en la siguiente forma: 
6 - b d 
7 - A 3 D 7—P 3 C D 
8 - P 4 T R ! 8 - A 2 C 
9 - P 5 R 9 - A 2 R 
10-AXP«J»!! 10—RXA 
U - C R 5 C *í» 11-R 3 C 
12—C D 2 R - G a -
nando las blancas. 
(7) Steinitz se ha cansado de demostrar 
que estas precauciones provinciales (P 3 T R 
ó P 3 T D) son movimientos perdidos y 
causa de debilidad en el Juego, tan pronto 
como el enroque se verifique. Hemos ob 
servado que Mr. hee es müy propenso á 
ejecutar el movimiento provincial. ¿Por 
qué le imita el Sr. Del Monte, partidario, 
admirador y amigo del Champion del 
Mundot 
(8) En toda batalla, quien primero co-
mienza á retroceder, lleva generalmente la 
peor parto-
Aunque el ilustrado joven Sr. Del Monte, 
separándose del sistema que predomina en 
ol Club de la Habana, se halla afiliado á los 
principios de la fatigosa Escuela Moderna, 
bien pudo, á nuestro juicio, haber jugado 
aquí: F 4 A R, enrocando acto continuo. Su 
juego entonces habría sido inatacable. 
(9) Principia el vals do caballos. 
(10) En esta posición, ol Sr. Steinitz di-
cu que las piezas blancas deben ganar for 
zosamen.te. 
(11) Lo más seguro habría sido A 2 T, 
para evitar futuros ataques á dicha pieza, 
y p-derlugar cuando conviniera, F 3 C D 
ó P 4 C D. 
(12) Débilmente jugado. El Sr. Del 
Monto habia sabido Balir con suma habili 
dad do una posierdn dirícilj y en los mo-
m. ntos do asegurar el empate se descuidó, 
flubia . T A B L A S incuestionablemente, con 
Sólo jugar las negras T 1 T! (Véase el dia-
grama); 
(13) Con el objeto do no perder la torre 
al conducir un caballa á la 6a del Alfil del 
Rey. 
(14) He aquí justificada la observación 
de nuestra nota núra. 11. Sin embargo, en 
la situación del juego, lo mejor para las ne-
gras parecía ser: 2 7—T 1 A Rj ó do otro 
modo: 
los tediosos procedimientos de los M O D E R -
N I S T A S : el genio cubano y la caliente san-
gre de los trópicos no sirven para eso. 
Estado actual del match . 
Partidas ganadas por Mr. Lee 5 
Idem ganadas por el Club 3 
Idem tablas 3 
Partidas jugadas 11 
c í n i c a jabaneíia, 
N O T A S . 
Con motivo de la prox imidad de la 
Semana Mayor han suspendido sus re-
cepciones, hasta pasada aquella, los se-
ñores de Santos G u z m á n . 
28—C 6 A 
27— T 1R 
28— T 2 R &c. 
(15) Es tan inexplicable este moviraien 
to, que eolo podemos atribuirlo á distrac 
ción ó á cansancio. 
(16) Todos los movimientos finales fue-
ron perfectamente bien ejecutados por Mr. 
Lee, en el más clásico estilo. En cuanto al 
Sr. Del Monto debe decirse que hace tiem 
po se encuentra retirado de la práctica del 
ajedrez, en su residencia del Vedado, por 
lo cual no debe extrañarse que lo hubiese 
faltado en esta vez, después de varias ho-
ras do combate, la indispensable ATENCIÓÍÍ 
S O S T E N I D A . Esperamos y deseamos que 
procuro entrar enjuego, volviendo á batirse 
tranquilamente con el maestro de Londres. 
No olvide nuestro amigo y compañero que 
en el segundo juego le tocaría el derecho 
do ealida, y sobre todo deserte poco á po-
co ó de un modo súbito y resuelto, de 
despistar, andando de aquí para allí, y to 
da vía, al entrar en la quinta, loa halló, ha-
ciéndoles huir. La Princesa lo da cuenta do 
sus gestiones en Versalles: ol primer minis-
tro, no queriendo malquistarse con Rusia ni 
con Alemania, no lo da los dos regimientos 
que necesita, pero consiente en que los or-
ganice á su costa. Mauricio no tiene para 
pagarlos, pero siendo franceses, sabe quo s 
narán matar por él, al crédito. Cuanto á las 
70,000 libras que debe á un sueco, que lo 
busca pata cobrárselas, es diferente: si el 
pagaré cae en manos del embajador do Ru-
sia, puede meterlo en la cárcel y destruir sus 
planes. La Princesa no tiene osa suma. 
Mauricio doclara á sa artigua amante 
quo entre ellos todo ha concluido; una pa 
sión profunda llena su alma. ¿Quién es el 
objeto de su amor? Eso es lo que no debe 
ni siquiera decirlo. La conversación queda 
cortada á causa dol ruido que se escucha. 
La, Princesa apenas tiene tiempo para en-
cerrarse en uua habitación, cuando llegan 
ei Príncipe y el Abate. Este solo ve el 
traja de una mujer al cerrarse la puerta. Ei 
Príncipe ha convidado á varias actrices de 
la Comedia, entre ellas Adriana, á una ce-
na, y espera que los acompañe la dama que 
había citado á Mauricio y que supone sea 
la Duclós. Adriana se asombra de esa cita; 
pero Mauricio le asegura por su honor que 
so trata de un asunto político y ella lo cree. 
Michonnet tiene que dar un aviso á la Du 
clós, pero no es posible salir: todas las puer-
tas están cerradas y el Príncipe no da las 
llave á nadie. El Abate le dice que la Du-
clós está allá dentro, y Michonnet va á ha-
blarle; pero se convence de que no es ella, 
y Adriana, tranquilizada, facilítalos medios 
para que salga esa mujer, con la que tiene 
una entrevista á obscuras. En ella se persua-
de de que la desconocida, que la amenaza, 
ama á Mauricio; pero noble y generosa la 
actriz, ayuda á la fuga, quedándole solo de 
la desconocida el eco de su voz en el oído y 
un brazalete que deja olvidado. 
Y cuando todos qaieren conocer á la in-
cógnita, la ven salir por la puerta del jardín 
acompañada de Mauricio, 
E l mundo elegante se ha dado ci ta 
para concurrir esta noche al Gran Tea-
tro, donde se efectúa el beneficio de 
Jane Hading . H a y verdadera ansiedad 
entre nuestras damas por ver y admi-
rar los trajes que luc i rá la eminente ar-
tista en Adrienne Lecouvreur. 
Para el baile de trajes que se efectua-
r á en Palacio el Domingo de Resurrec-
ción n ó t a s e gran an imac ión entre las 
señor i tas , quo se disponen á asistir, en 
gran número , vestidas de pierrettes. 
JUANITO MANÉN.— A l solo anuncio 
de que hoy, jueves, vuelve á presentar-
se en A l b i s u el nifio-violiniata al final 
de las tres tandas que se disponen en 
el mencionado coliseo, á la hora en que 
eacribimos estas l íneas ya se han en-
cargado en C o n t a d u r í a buen n ú m e r o 
de palcos, lunetas y butacas. E l genio 
atrae como el imán . 
L a compañ ía de zarzuela pone en es-
cena la graciosa obra E l Barberi l lo de 
Lavapiés y Juanito Marión toca en el 
primer intermedio: "Habanera de Con-
cierto;" en el segundo: "ISTocturno en 
mi b. de Chop ín (arreglo de Sarasate);" 
y en el terceros '-Zapateadoi" 
Eut re los n iños precoces que se han 
presentado en la Habana, de algunos 
años á esta parte, recordamos á la pia 
nista Teresa Car roño , al m a t e m á t i c o 
Solá y á la t iple Carmen TJnda. Pues 
bien: ninguno de ellos nos ha causado 
impres ión tan honda como el viol inis ta 
Manén , por sa pasmosa seguridad y a-
plomo al ejecutar el repertorio clásico 
con envidiable m a e s t r í a . 
E L SCHAH DE PERSIA Y SU PIN-
TOR.—El monarca persa tiene nn gran 
afecto á su pintor de c á m a r a , y lo 
ha demostrado en varias circunstan-
cias. 
Un d í a que el p intor se h a b í a ence-
rrado en su estudio^ uno de los gran 
des personajes de la corte se e m p e ñ ó 
en verle trabajar. E l p intor no le de-
jó entrar, y en tóneos , indignado el per-
sonaje, hizo derribar la puerta y 
pasó. 
E l artista i r r i tado se prec ip i tó sobre 
él y le dió on la cara un paletazo, po-
niéndole el rostro como un jaspe. 
D e s p u é s huyó , r e fug i ándose en la 
habi tac ión del Shah, al que refirió lo 
ocurrido. 
E l monarca le t r anqu i l i zó , y cuando 
el personaje le pidió que matasen al a-
trevido pintor, Kass e l -Din le condenó 
á él á pagar nna fuerte indemnizac ión 
por haberse llevado en la cara los colores 
de la paleta. 
SE TRANSFIERE.—El concierto anun 
ciado por nuestro amigo el notable pia-
nista pue r to r r iqueño D . Gonzalo Xú-
flez, para mañana , viernes, en el " S a l ó n 
López", se ha .transferido para el miér-
coles de la é n i r a u í e semana. E n núme-
ros sucesivos daremos m á s noticias so 
bre esa fiesta musical. 
AZULES Y ROJOS.—Los amigos del 
base ball esperan con ansia que llegue el 
domingo, para presenciar el match con 
certado entro los aguerridos clubs A l 
mendares y Rabana. Ambos practican 
sin cesar y esperan ofrecer un bonito 
juego. Los azules pretenden secundar 
á loe* rojos, on aquello de pasar la cer-
ca cuarenta veces, pero no quieren su-
frir el desengaño que tuvieron los ha 
bañis tas en Matanzas, de jándose ganar 
el juego, después de las profesionales 
práct icas , tanto al bal como al campo. 
Los azules sólo quieren anotar hits 
do una base, y regalar una segunda 
cadena con nuevo meditas á los haba 
nistas. 
Los rojos del Vedado prometen á sus 
partidarios vengarse de las ofensas de 
los azules de Matanzas con los azules 
del Abnendares, pues si aquellos les h i 
cieron un home r t m y 12 hita, de estos 
dos de tres bases, ellos tienen la espe-
ranza de que Pastoriza desaparezca del 
bat para poder ganar. 
Pastoriza nñade , que esta vez no va 
al baile, pues abriga la esperanza de 
danzar en los terrenos, dando vuelta y 
más vuelta al cuadro. 
ACTO CUARTO. 
Ha llegado la noche de la fiesta en el Pa-
1 c'o do la Princesa, adonde llegan primero 
Michonnet y después Adriana. El viejo re-
presentante de la Comedia ha llevado al 
Príncipe los diamantes que regaló á Adria-
na la Reina, vendiéndoselos en 60,000 libras. 
Le faltan 10,000 libras'.y Michonnet [también 
se las ha procurado en casa del notario do 
la sucesión do su tío. Adriana quiere quo 
Michounet lleve inmediatamente esa tuma 
á casa del embajador de Rusia y recoja nra 
letra de cambio suscrita por el mercader 
sueco. El Abate, que llega, reñere á la ac 
triz qcc Mauricio está detenido á causa de 
aquella malaventurada deuda de 70,000 l i -
bras. Quien ha denunciado á Mauricio ha 
sido una gran dama, antigua amante suya, 
en un transporte de celos. Esa revelación 
ea un rayo de luz para Michounet, que 
parte á cumplir la orden- de Adriana, mien-
tras ésta aguarda la respuesta en su casa. 
La Princesa está satisfecha de haber cas 
tiga io á Mauricio é inquieta por la pérdida 
del brazalete. El Abate sigue galanteándo-
la, bien que desesperado de no haber po 
dido averiguar quién era la dama do la úl 
tima noche en casa de la Duclós. La Prin 
c.'sa, á medida que van llegando las damas 
á que ha convidado, quiero conocer por la 
voz á la que le habló la última noch*, sin 
log"ar!o. L 1 prisión de Mauricio os objeto 
de todas las conversaciones. Háblaso do 
un desafio entre éstoy su acreedor. 
Cuando A iriana llega, !a Princesa quiere 
recordar su voz, y se pierde en suposiciones. 
¿Será olla la que la salvó la noche antes, la 
amada do Mauricio? ¡Quien sabe! Para pro-
bailo, habla de él y de la mujer enamorada 
quo lo ha salvado de la prisión. Adriana 
siente un desvanecimiento. Mauricio viene 
y habla de BU desafío con el suoco, al qne 
desarmó. Cree qne es la Princesa quien lo 
ha salvado y viene á darle las gracias. A l -
gunas invectivas de la Princesa á Adriana, 
refiriendo la noticia de que Mauricio ama I 
á una mujer de teatro, exaltan á Adriana, 1 
que refiere que la amante do Mauricio e&m 
Por lo que se ve, todos son pronóstí-
eos y esperanzas; pero el domingo, des-
p u é s de las cuatro, se v e r á quién tiene 
r a z ó n . ¡A luchar, muchachosi 
ÜTUEVO CRISTIANO.— E n la Parro» 
quia de Guadalupe fué regenerado 00a 
las aguas del bautismo, el d í a 26 de fe-
brero ú l t i m o , u n gracioso n i ñ o que na-
ció el 20 de noviembre y a l que por vo-
l un tad de sus padres D . H i p ó l i t o Sa4« 
rez y D * L a u r a H e r n á n d e z de Suárez , 
se le pusieron los nombres de Hipólito 
F é l i x de Valois . 
Fueron padrinos, en la ceremonia re-
ligiosa, la Sra. Da Rosa Baloira y don 
Cosme Lago, siendo obsequiados am-
bos lo mismo que los convidados, al re-
gresar de la iglesia, con dnlces y bebi-
das exquisitas. Dios proteja al neó-
fito. 
V A C U N A .—M a ñ a n a , viernes, se ad-
m i n i s t r a r á en l a S a c r i s t í a de J e s ú s Ma-
r í a , de 12 á 1. 
E n la de Guadalupe, de 1 á 2. 
E8PECTACÜLOíí7 
TEATRO DE TAOÓN.-Compañía Fran-
cesa Coquelin - H a d i n g . Beneficio de 
la pr imera actr iz Juana Hading.—La 
comedia-drama en 5 actos, Adrienne 
Lecouvreur. A las 8. 
T-KATao DB ALSISU. — Sociedad Ar-
t í s t i c a de Zarzuela.— F u n c i ó n por tan-
das. — A las 8: A c t o primero de ^ 1 
Barberi l lo de Lavapies. Concierto por 
el n i ñ o v io l i n i s t a .—A las 9: Segundo 
acto de la misma obra. ^Nocturno de 
C h o p í n , por Juan i to .—A las 10: Acto 
tercero de la propia zarzuela. Zapa-
teado, por J . M a n é n . 
TEATBO DE PAYRET.— ÍTo se ha re-
cibido el programa. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria» 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL. — Ant igua 
c o n t a d u r í a de T a c ó n . De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de la Expos ic ión Universal de P a r í s 
de 1889, 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Bdi-
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ " C E N T R A L " .—G r a n fonórrafb 
"Edisson", propiedad de Llul l .—Cante 
y d e c l a m a c i ó n por notables artistas.— 
De 7 á 11 , todas las nocheS; 
m I 
Mzo. 2 Concho: Veracniz y escalas. 
8 Euakaro: Liverpoof y eacalM. 
3 Satnrinna: Liverpool y esoalaa. 
3 OliTett»): Tampa y Cayo-i luMo. 
4 San Jnaü Puerto-B!0'> f M C A I M . 
4 Orizabi: Nuera York. 
5 Panamá: Nueva-Yor*. 
5 Mascono: Tauina y O-t^o-Saes--» 
5 Juan Porgas: Bircfl loña y MCalaa. 
6 Cayo Mono: Londres y escalas. 
6 Reina Ma Cristina: Santander. 
6 St. Gcrmainr St. Nazaire y escalas. 
8 Gracia: Liverpool y escales. . 
8 Valesfa: Hamoar<;o y escalos. 
9 Ciudad Condal: Veracrnz y e*caías. 
9 Saratoga: Veracrnz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esctlM. 
. . 15 R . de Larrinaga: Liverpool y escala*. 
Mzo. 3 Olivette: Tarapa y Cayo-Hueso. 
3 Concho: Nneva-York. 
5 ídascotte: Tampa y Cayo-Hneso. 
6 Panamá.: Colón y escalas. 
8 St. Germain: Veracrnz. 
9 Valesia: Veracrnz y Tampleo. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 Saratoga: Nceva Vorii. 
l y Puerto-Rico: Caniurl^i y eeciilíM». 
'9 Sai; Juan: Huerto-ííir o v f rr-^lá» 




4 San Juan: de Santiago de Cnba y escala*. 
4 Gloria, en Batabanó procedente de las T a -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
7 .loseñíp, en Bí^pb»-u-.V-. de • •.-.->) do CUM 
Manzanülo. Santa C n i s J5?f'>», T¿ni0. 
Trinidad y Cienfuegos. 
7 Cosme do Herrera: de Santiago de Cnba'y 
escalas. 
14 Ramón de Herrera: de Cuba y escalas. 
3 A L D E A N . 
4 Antinógenos Menéndez, de Batabanó para 
Cienfnsgos, Trinidad, Tunas, Jácaro, 
Santa Craz , Manzanillo y Sgo. de Cuba 
5 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
7 Gloria: de BatabauO, para las T&nas, con 
escalas en Cienfuegos y TriaWad. 
10 Manuela: para Nuovitas, Qibnrí». Baracd^ 
y Cuba. 
mm I I Josefita: de Batabanó, para Cienfueeorj 
Trinidad, Tunas, Júearo , Santa Cruz, mva~ 
zanillo y Santiago de Cnba. 
KUBTSBA.—tasa. N m « r i t u ios illas 7, 17 y 27 dé 
*».ii m-»». («tornando lo* Ufas 12. 22 v i . 
Ájym^L.—D«iá í:aba~.;. v>tra tSagnay Caiharien te-
dos lo» fiorucs & lua 6 de ia tarde, y l l egará i M t t 
puerto íes miéreoíes. 
CÍ.ABA.—De la Habana para Sagú a y CaibarUn 
todos Ies lunes d las 6 de la larde, retornando el viei a 
nes vor la malaria. 
ü A V t , —D » U í iabaua ;oe miércoles á las de 14 
. iíde tiara ¿agua y C&ibarién, regresando lo» lunes. 
t f á i T O H . — D e ia ilfibaua uara B a h í a Honda, R ió 
¿¡anco, San Ca^ ulano y ilafas Asraa», todaa loi s á -
bado*, á las 10 éo la noche, vegresuido los zniárcolor* 
FBBNAITDO.—D« la Habata» para Süg-a j CAÍ-
• todos les sábado» á las 6 de ta lardo, r« -
do lie Gaibarlón y Sagna, l legará á este pnorto 
!OS jilrli t---. 
1 ..-.SQUAnnoo.—De la Habana para loe Arroyo/, 
?. F e y 'Jna JiRpa, los tií«.» 10, 20 y 30 á lao5 d e ! « 
•Tyiñ. 
í * B S B P . a L L K E S T I N O I . —D e B a t a b a n ó para Punta 
ie Carta», Ba i lén y Ccrtás los Jueves, regresando )f» 
I m o í í;or Is mafiana 4 Batabanó 
HCÍSTO C n E A « o — D o Batabanó los domingo» nr • 
ai-iró» de ca.'.i ¡nos para Nuera Gerona j Santa jTf, 
uua grau señora, que dejó allí olvidado on 
brazalete, que presenta á l a vista. E l Prín-
cipe, que no se ha enterado de la conver-
sación, manifiesta quo aquel brazalete es 
de sa mujer. El escándalo se ha dado. Y 
la actriz lo aumenta recitando unos versos 
de Fedra, que cuadran cruelmente á la 
Princesa. 
Esta jura vengarse. Adriana se retira, y 
pido á Mauricio que la acompañe. E l joven, 
obligado por la gratitud que cree deber á 
la Princesa, se excusa por aquella noche. 
ACTO QUINTO. 
Es la casa de Adriana. Michonnet viene á 
verla. Adriana sufre mucho. El viejo ami-
go le reprocha la escena de la noche ante-
rior, pero la actriz está satisfecha. Es el 
solo momento de dicha que ha experimenta-
do después de tantos sufrimientos. Un cria-
do trae un cofre de oro á nombre del Con-
de Mauricio de Sajonia: dentro viene el ra-
mo que la joven le había dado al volverlo á 
ver. A l abrir el cofre, Adriana sufre un ex-
treraecimiento horrible, un frío glacial co-
rre por sus venas. Después de lamentar su 
decepción, arroja el ramo al fuego. 
Mauricio llega anhelante. Xo la acompa-
ñó la noche antes, porque quiso decir á la 
Princesa que no aceptaba su dinero. Pero 
ésta, llorosa, le confesó que ella era la causa 
do sn prisión. Mauricio no sabe quién lo ha-
y» podido auxiliar. Micboncet se lo revela: 
Adriana, que ha Réudidó y empeñado todo 
p-.T calvarle. 
Solos Manrieio y Adriana, ésta le repro-
cha la devolución de las florea, que tanto 
daño lo han hecho. Mauricio no Je ha de-
vuelto nada. Pero el dosfalJecimiento au-
menta. Michounet vjone y hace notar al jo-
ven que en el eerabJaáté de Ja actriz se ad-
vierten Jas huellas «le un veneno. No queda 
duda; esa gran dama á Ja que ella castigó 
tan duramente, se ha vengado sin compa-
sión. 
Adriana quiere vivir algunos días, es jo-
ven y la vida le ofrece tantos encantos, pa-
ro el veneno es activo y terrible, y tras l9B«. 
ta^goaía/ euoumbe, 
